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V E L E B I T A
(R a d  je  p r im lje n  za šta m p u  na V I I  s jed n ic i O d je la  za filo lo g iju  8 . X  1 9 6 0 )
Predmet ovoga rada je antroponimija sjev. Velebita. Sva antroponi- 
mijska građa zabilježena je na terenu u ljeto 1959, a terenskim istra-
živanjem obuhvaćen je prostor mjesnih narodnih odbora Jurjevo, Vrat-
nik i Krasno NO-a Općine SENJ. Spomenuti mjesni odbori sačinjavali 
su do nedavna jedinstveno upravno područje nekadašnje općine Sv. Ju-
raj koja se dijelila u dvije poreske općine: Sv. Juraj (sada Jurjevo) i 
Krasno. Selo Jurjevo bilo je sve do drugog svjetskog rata ne samo uprav-
no nego i privredno središte toga kraja. Na čitavom tom području, od 
oko 210 kvadratnih kilometara, prema posljednjem popisu iz 1948, 
živi 4018 stanovnika u 851 domu, pa na svako domaćinstvo otpada nešto 
manje od 5 članova. Taj kraj pripada među najrjeđe naseljene krajeve 
ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Jugoslaviji (oko 16 na jedan kvad-
ratni kilometar). Prema popisu iz 1913. sa stanjem od 1. siječnja 
1913, živjelo je na tom području 4635 stanovnika u 885 domova, prema 
tome u posljednjih tridesetak godina stanovništvo se smanjilo za nekih 
13%, a to je uglavnom posljedica jake emigracije poslije drugog svjet-
skog rata.
Geografski to je najsjeverniji dio Velebita koji obuhvaća padine Senj-
skog bila s morske strane, počevši od crte Vratnik—Senj na sjeveru do 
crte Lukovo-Babić-dolac na jugoistoku. Na tom području nalaze se sela 
i zaseoci:1 Senjska Draga (sastavni dijelovi Sv. Križ, Lopci Donji i Gor-
nji, Sv. Mihovil), Stolac, Liskovac, Ljiibežine, Rončević-đoci, Žiikalj, 
Spasovac, Planikovac, Kalić, Kosa, Tulci, Zurci, Batinovica, Rmotine, 
Burnjak, Lopci, Gromile, Osridak, Brize, Rakita, Tuževac, Turinsld krč, 
Oltari, Markovići, Babić-dolac, Žuninac, Staza, Pandore, Bobovište, 
Krstače, Razbojište, Oriji, Matešić-pod, Volarice, Bilopolje, Rača, Smo-
kvica, Žernovnica, Dumboka (Duboka), Crnika, Seline, Ažić-Lokva,
1 Imena su zabilježena kako ih narod govori.
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Kamenice, Trnovac, Rogić-dolina, Panos, Rastovac, Šarinac, Todići, 
Lukovo. U središtu otprilike, s morske strane, nalazi se selo Jurjevo kao 
administrativno i privredno središte toga kraja. Naselja su dvojaka: 
jedna na samoj obali (Spasovac, Planikovac, Kalić, Jurjevo, Žernovnica, 
Dumboka, Lukovo), druga manje ili vise udaljena od mora i razbacana 
po obroncima i dolovima na tom prostranom i slabo naseljenom kraškom 
području. Sva se naselja sastoje od dvije do desetak kuća i udaljene su 
jedna od drugih od 1 do 5 kilometara. Nekada, još za Vojne krajine, a 
i danas u narodu, sva ta naselja imala su skupno ime Biljevine i Vola- 
rice, tj. sva naselja s lijeve strane ceste Jurjevo-Oltari-Krasno zvala su 
se jednim imenom Biljevine (stanovnici Biljevari), a sva naselja s desne 
strane po imenu najvećeg naselja Volariee (stanovnici Volaričani). Kuće 
su u svima naseljima prizemne, pokrivene do pred prvi svjetski rat sim- 
lom, u novije doba i crijepom (kupom), u produženju kuće nalazi se 
obično staja, a ako su kuće s donje strane »na pod«, onda je ispod ljud-
skog stana staja. Kuće su obično okružene stablima hrasta, kljena, graba 
ili jasena, koja su deformirane krošnje, jer se krešu i njihovo se lišće 
upotrebljava kao stočna hrana (grm, brst). Male plohe obradive zemlje, 
razbacane oko naselja, ograđene često suhim zidom, pa tu i tamo rijetki 
šumarci (gaj, gajić) ističu se svojim zelenilom u sivom i prostranom 
krškom kamenjaru. Oskudica vode je u ovom kraju najveći problem. 
Mnoge kuće imaju »šterne« (cisterne), a više zaselaka imaju zajedničke 
»lokve«, gdje se napaja stoka u zimskoj polovici godine.
Stanovnici Jurjeva nazivaju sva naselja na južnim padinama Velebita, 
udaljena više ili manje od mora, Planina, a njihove stanovnike plani-
nari, gornjaši; obrnuto ovi selo Jurjevo zovu Selo, a njegove stanovnike 
seljari. Staro ime Bunjevci i Bunjevci (žena Bunjevka i Bunjevka, dat. 
—ki, gen. mn. Bunjevak) postoji, i stanovnici planinskih sela ne smatraju 
to ime uvredljivim, ali u govoru starih Jurjevčana taj naziv imao je i pe-
jorativni prizvuk (Ča ti je Bunjevac, da nima nosa, travu bi pasa).
Stanovnici Jurjeva, po najnovijem popisu 516 stanovnika, živjeli su 
nekada najviše od mora i nešto od svojih vinograda. Dok su plovili je-
drenjaci (selo je do prvog svjetskog rata imalo četiri veća jedrenjaka), 
oni su bili uglavnom mornari ili lučki radnici koji su tovarili ogrjevno 
i tehničko drvo na brodove domaće i strane (najviše talijanske). To je 
i danas glavno zanimanje većine stanovnika, pa 80% njih živi od po-
srednog ili neposrednog učešća u transportu drvnog materijala preko 
pristaništa u selu Jurjevu. To je i jedan od glavnih razloga što su sta-
novnici zanemarili i napustili svoje vinograde, koje je na početku ovoga 
stoljeća zahvatila filoksera. U selu je ranije bilo više dućana i obrtnika 
(zidari, tišljari, opančari i opančari, šostari ili postolari) koji su radili naj-
više za okolna sela, gdje se narod isključivo bavio obrađivanjem zemlje, 
stočarstvom i šumskim radom (kirijaši, drvari, tesci). Kad su se u drugoj 
polovici 19. stoljeća počele eksploatirati velebitske šume, jedno od glav-
nih zanimanja planinara bio je šumski rad. Oni su iz šume izvozili ogrjev-
no drvo (drvari, volari) ili »građu«, tj. tesani materijal: grede, duplice, 
trećake, kusce, bordunale, vratila, šimle, duge (jelove i bukove): bač-
varske, medarice, pintarice, ribarice, uljarice), a kad je u Krasnu po-
čela raditi pilana, vozili su u Jurjevo piljenu građu. To su bili kirijaši, 
a njihov posao kirijanje ili kirijašenje. Rad u šumi i kirijanje prestajali 
bi zimi zbog snijega i u vrijeme glavnih poljskih radova (sitve, žetve, 
košnje). Sve svoje potrebe podmirivali su šumski radnici, kirijaši i uopće 
sav planinski svijet u Jurjevu, tako da je čitavo to područje u admini-
strativnom i privredno-gospodarskom snrslu sačinjavalo organsku po-
vezanost i cjelinu. To je imalo za posljedicu da su sve više nestajale ak- 
cenatske i govorne razlike koje su još prije pedesetak godina bile oštro 
izražene između »gornjaša i seljara, planinara i Jurjevčana«. Dok su svi 
»gornjaši« bez izuzetka najčistiji štokavci -  ikavci s novom akcentuaci- 
jom, dotle su Jurjevčani govorili mješavinom štokavsko-ikavsko-čakav- 
skom koja je s jedne strane izlazila iz miješanog sastava njegova sta-
novništva (v. dalje Zaključak), a s druge strane zbog blizine i stalnog 
kontakta s čakavskim Senjom, natrunjena talijanizmima zbog kontakta 
s talijanskim jezikom (kao mornari i lučki radnici).2
Navodimo ovdje neke od jezičnih osobina govora sela Jurjeva koje 
karakterišu mješavinu štokavsko-ikavsko-Čakavsku. Čakavske osobine 
sve više nestaju povlačeći se pred štokavsko-ikavskim govorom, koji 
uzima sve više maha zbog novih doseljenika iz planinskih naselja. Pro-
mjene u gospodarskoj strukturi toga kraja (mehanizacija izvoza šumske 
građe, Jadranski put. Hidrocentrala Senj) izmijenile su strukturu sta-
novnika toga sela, pa novi oblici fizičkog rada i zanimanja vrše brze 
promjene i u govoru.
Akcentuacija u govoru sela je novoštokavska s redovnim prenošenjem 
akcenta na proklitiku: iza kuće, iz mora, na cesti, po vodu, pod jabla-
nom ii štivu, ii Senj, ii Žukalj. Rijetko se još može čuti: pod brigon, pod 
barson (=  pod odrinom), pod opankom na brajdi, za šmrikon. Dužine 
se gube i jedva se mogu čuti.
Glas l u glagolskom radnom vremenu zamijenjen je glasom a (ja) : 
Čuj a, kaza, pita, šeća, bija, vidi ja, govdrija. Na kraju riječi i sloga l se 
čuva: čaval, kdtal, svrdal, vrtal9 sol, vol, del, bel9 cei, d'ebel9 vesel, stelna 
(krava).
Glas h se ne čuje ili je zamijenjen glasom v9 j: ocu, ddma, alj nac, rast 
( — hrast), Vmac (toponim), gri, grijdta, smi (gen. smija), biiva, muva, 
kilvat. kruv, puv9 mavat, suv, iivatit.
2 Za govor starinačkog stanovništva sela Jurjeva, koje se u toku 17. stoljeća ise-
lilo, nemamo nikakvih pisanih spomenika, ali sa sigurnošću možemo zaključiti da je 
to bio čakavski govor, jer je taj govor u srednjem vijeku, do dolaska Turaka, obu-
hvaćao sav prostor na sjeveroistoku između i rijeke Une i Save, a na jugu do
rijeke Cetine.
Govor stanovnika planinskih naselja sjevernog Velebita podudara se gotovo u 
svemu s govorom Bunjevaca iz zaleđa senjskog, kako ga je prikazao G. B. Temljeno- 
vić u Nastavnom vjesniku, sv. 5-8, 1910.
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Prema praslavenskom glasovnom skupu *dj samo đ: mlađi, rođak, 
rođen, pređa, tuđi, viđen, a prema *skj-zgj samo šć i žđ: dvdrišće, go- 
disće, smetlisće, idišće, namesćat, oprasćat raspušćat, moždani.
štokavsko grožđe čuva stari lik grozje.
Suglasnički skup u oblicima složenica oci iti (ići) čuva se u pre-
zentskim oblicima: dojde, najde, pojde prema infinitivu: doć, rcać, poć.
Guturali k-g ne prelaze u sibilante u dat. i lok. jd. ženskog roda i u 
nom. mn. muškog roda: nogi, ruhi, dragi, fciigi, daski, miiki, jabuki, 
vagi, ii Baski, šmriki, pragi, svetki ( =  blagdani), težak , vuki.
Prijelaz m <C n u 1. 1. prezenta i u instrumentalu jd. redovan je: ču-
van, pisen, govorin, počmen, s manon, s tobon, s njin, mater on, sikiron, 
tunjon, čdvikon, ribaron.
Jednosložne i dvosložne imenice muškoga roda imaju samo kratku 
množinu: brodi, dar:, gradi, kumi, noži, pdsli, sini, zeci, vrlh, gavrani, 
jablani, golubi.
Imenica vrabac glasi rebac.
Pored gen. psa govori se i pasa.
Gen. množine tvori še nastavkom i i (rjeđe) ov: brodi, voli vuki, go-
lubi, teždki, jablani, gospodari, puno plovanov, pilićev, ribarov, medvi- 
dov.
Imenice ženskoga roda čuvaju stari gen. množine: brdcer, krdv, divo- 
jak, kuć, ovac, smokav, prasak, rusav (riišva — kruška),rib, žen.
Pokazna zamjenica onaj, ovaj, taj čuje se i u liku: dm, ovi, ti, oti.
Upitna zamjenica sto istisnula je gotovo sasvim čakavski lik ča, ali 
se još može čuti: ča ćeš, poč je brašno, riba? uč ću ulit vino? ndč ću 
metnut?
Pored upitne i odnosne zamjenice može se čuti (rijetko) i ki: kl je 
to reka, ki je to dosa?
Upitni prilog gdje samo u obliku: di i kadi i u složenicama: digdi, 
digod.
Infinitiv je uvijek bez krajnjega i: ič, lovit, pucat, pripovidat,
Stari glagol gresti čuva se u prezentskim oblicima u izrazima: gren, 
gremo ćd, greš li u crikav?, grete li u Senj?, gredu li svat i? Glagol rasti 
čuva čakavski lik rest (npr. Reste ka(j) iz vode).
Kondicional pom. glagola bili glasi: bi(n), bi(s), bi, bi(mo), bi(te), bi. 
Lični se nastavci vrlo rijetko čuju.
Govor sela je ikavski, ali ima dosta ekavskih riječi: bel, cena, cvet, 
cveće, cvetat, del, delat, dleto, dren, drenjula (plod), koleno, len, lenac 
(riba crenilabrus pravo), letina, mera, mesto, namestit (se), nevestica 
(ali nevista), pesak, pobelit (postati bijele boje), ali samo bilit (=  činiti 
bijelim, krečiti) i biljavka (vapnena, krečna rastopina koja služi za bi-
jeljenje ili krečenje), prešan, presnac (vrsta kruha), seno, sreda, telo, 
većnik, venac, vetar, videlica (otvor na krovu na kućama, pokrivenim 
šimlom, kroz koji je izlazio dim s otvorenog ognjišta, badža).
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Danas te razlike sve više iščezavaju i proces uniformiranja u tom 
smislu, naročito poslije Oslobođenja, toliko je brz da se razlike svode 
uglavnom samo na leksik. Tome ima vise razloga. Mnogi planinari pre-
selili su se u Jurjevo i postali lučki radnici, miješanje udajom i ženidbom 
postaje sve češće, a utjecaj škole i vojske, novina, radija, đruštveno-po- 
litičkih sastanaka znatno ubrzava taj prirodni proces. Utjecaj škole u 
posljednje vrijeme naglo je porastao. Dok su još prije posljednjeg rata 
na području nekadašnje općine Sv. Juraj postojale samo četiri pučke 
škole sa pet učitelja, sad ima šest škola sa 16 učitelja.
Još donedavna život u planinskim naseljima bio je patrijarhalan, i ta 
patrijarhalnost ogledala se u načinu života: u jelu, u odijevanju (odića 
ili ruvo), u gradnji kuća, u obrađivanju zemljišta, u uzgoju stoke i u ču-
vanju starinskih običaja. Još do prvog svjetskog rata nije bilo ništa ne-
obično da mnoge žene, a bilo je i muškaraca, koji u svome životu nisu 
bili ni u Senju. Grad im je bio sasvim nepoznat i o gradu i o gradskom 
životu imali su naivnu i nerealnu predstavu koju su stvarali na osno-
vu pričanja pojedinaca koji su se vratili iz svijeta (Amerike) ili vojske. 
Konzervativnost je bila glavna značajka toga svijeta. Svi bez razlike 
bavili su se od starine obrađivanjem zemlje koja je vezana na kraške 
depresije, a sijao se uglavnom ječam (kruh od ječma zovu ječmetiica, 
za loših godina jela se i zobenica, kruh od zobi), nešto pšenice i zobi, 
a od gospodarskih biljaka sadio se najviše krumpir koji sačinjava glav-
ni dio hrane. Oralo se do najnovijega vremena drvenim plugom. Ži-
taricama su podmirivali, osim rijetkih izuzetaka, najviše do 30% svo-
jih potreba. Najveći dio ovog kraškog područja obrastao je rijetkim žbu- 
njem, na pristrancima i u dolovima ima trave koja služi kao paša, pa 
je bilo razvijeno sitno stočarenje (ovca i koza). Ljeti se stoka izgoni u 
viša i šumovitija planinska područja (ljetni stanovi), naročito na Je-
zera, visoravan na 1400 —1500 m nadmorske visine, gdje se u mjesecu 
srpnju kosi gusta i sočna planinska trava, a stoka krupna i sitna pase 
po padinama Velikog i Malog Rajinca i velebitske Plješivice. U posljed-
nje vrijeme zbranjeno je držanje koza, a narodne vlasti pojačavaju brigu 
oko pošumljavanja branjevina, pa se posljedice toga počinju već nazirati, 
naročito u blizini naselja uz more i duž novog Jadranskog puta.
Napuštanje naslijeđene patrijarhalnosti u načinu života opaža se već 
u prvom svjetskom ratu kad su mnoge žene, jer su im muževi bili u 
vojsci, morale ići u Slavoniju radi nabavljanja hrane. Drugi svjetski rat, 
a naročito život u socijalističkoj Jugoslaviji, unosi u ovaj zabačeni kraj 
mnoge i brze promjene. Ognjišta u kućama gotovo su sasvim nestala, 
mjesto njih javljaju se štednjaci, opanci kao obuća potpuno su iščezli, 
starinska odjeća čuva se samo kod starih ljudi, kupuje se kuhinjski i 
sobni namještaj, hrana postaje raznovrsnija, a ima već i kuća u kojima 
se susreće radio na baterije. Kako su se mnoge porodice iz ovog pasiv-
nog kraja posljednjih desetak godina iselile u Slavoniju, ostalo je i više 
poljoprivrednog zemljišta za one koji su ostali. Uopće, iseljavanje iz 
ovog pasivnog kraja postaje sve jace, mlađi svijet (muško i žensko) od-
lazi u grad, naročito u Rijeku, i mnogi od njih poslije kraćeg ili dužeg
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vremena dovode i svoje roditelje ili srodnike. Rezultat je toga da se u 
mnogim naseljima nailazi na napuštene kuće. Prema podacima koje 
sam dobio od glavara Mjesnog ureda u Jurjevu iselilo se sa područja 
sela Lukova i okoline posljednjih nekoliko godina oko 20% stanovni-
štva, a iz planinskih naselja 10—15%.
Iskorišćivanje velebitskih šuma postaje u posljednje vrijeme sve in-
tenzivnije. Mehanizacija se provodi ne samo u pilanama nego i u izvozu 
šumskog materijala. Seljačka kola i nekadašnje kirijanje gotovo je išče-
zlo, jer se s pilane i iz Šume izvozi materijal samo kamionima. Posljedi-
ca je toga da se stoka za vuču sve više smanjuje, pa tako npr. selo Krasno 
koje je do pred desetak godina imalo oko 100 pari volova i oko 20 konj-
skih zaprega sada je spalo na desetak pari volova i svega 5 konjskih 
zaprega. Još je veće opadanje volova kao stoke za vuču u malim pla-
ninskim naseljima.
Prije tri godine izrađen je Jadranski put, moderna turistička cesta, 
koja je izmijenila u mnogome ne samo vanjski izgled toga kraja uz more 
i njegove veze s ostalim svijetom nego, pružajući nove i sve veće mo-
gućnosti novih prihoda od turizma, unosi i velike promjene u načinu 
života. Ove godine počeli su radovi i na podizanju velike Hidrocentrale 
Grabova — Senj. Kako će se Hidrocentrala nalaziti u neposrednoj blizini 
sela Jurjeva (1 km u sjevernom pravcu), izrađena je već široka cesta 
koja se u velikim serpentinama između šumaraka crnoga bora uzdiže iz 
sela Jurjeva do radilišta (450 m nadmorske visine), gdje će izlaziti glav-
ni velebitski tunel kroz koji će dolaziti vodene mase Like i Gacke. U 
vezi s time Jurjevo i nekoliko okolnih naselja dobilo je već vodovod i 
stalnu električnu struju iz tribaljske centrale u Vinodolu. Promjene u 
gospodarskoj strukturi toga kraja snažno se odražavaju u načinu života 
radnog čovjeka, ostavljajući tragove i u jeziku. Nove riječi i novi izrazi, 
koji se stvaraju u vezi s općim privrednim i društvenim razvojem naše 
zemlje, zapljuskuju i ovaj kraj, koji je dosada bio sasvim po strani i 
živio utvrđenim patrijarhalnim životom, potiskujući mnoge riječi i nazi-
ve za stare preživjele oblike fizičkog rada. Te se riječi mogu čuti još 
samo s usta starih ljudi i žena. Novi oblici fizičkog rađa traže nove rije-
či i nazive, jer je jezik stalan pratilac svih promjena u društvenom zbi-
vanju. I antroponimijski materijal najnovijega vremena, naročito lična 
(individualna) imena i njihove mnogobrojne izvedenice, prate u stopu 
sve te promjene. I na tom području prekida se s tradicijom i traži se 
nešto drugo i novo. Novi likovi i nove tvorbe u đenominaciji mladog 
naraštaja najbolje to potvrđuju.
Na čitavom ovom području popisan je sav antroponimijski materijal 
i to lična (rođena) imena muška i ženska s njihovim deminutivima, aug- 
mentativima i uopće sa svima deformacijama kojih ima veliko obilje, 
zatim prezimena obiteljska (službena i lokalna), nadimci lični i obitelj-
ski, etnici, denominacija žena prema muževu imenu i obrnuto. Obitelj-
ska prezimena popisana su u matičnim uredima, materijal je opremljen 
akcentom i morfološkim osobinama, a negdje su davana i tumačenja 
nadimaka kako sam ih čuo od domorodaca na terenu.
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Antroponimijski materijal, gdje god je to moguće, treba pratiti u nje-
govu historijskom kontinuitetu, jer su u stvaranju ljudskih imena su-
djelovali mnogi i raznovrsni faktori, jednako subjektivni i objektivni. 
Utjecaji kulturno-politički, ekonomski, socijalni, religiozni, da ne go-
vorimo o složenim psihološkim raspoloženjima, imali su u prošlosti 
kao i u sadašnjosti veliku moć u stvaranju i izboru mena i nadimaka. 
Kako postoje u rukopisu i najstarije matice rođenih i umrlih ovoga kra-
ja (od 1695 — 1773), mi ćemo skupljenu antroponimijsku građu na tere-
nu promatrati u daljem izlaganju i u njenoj historijskoj povezanost^, 
gdje nam god sačuvane matice za to pružaju građe.
I L I Č N A  I M E N A
Lično ili rođeno ime dobiva dijete rođenjem. To se ime u pravilu nije 
nasljeđivalo i u svom historijskom razvitku bilo je podvrgnuto mnogim 
promjenama. Sto se rod ili porodica više razmnožavao, broj se ličnih 
imena povećavao, i što se više približavamo našem vremenu, raznolikost 
i bogatstvo ličnih imena sve je veće. Iz najstarijih matica vidimo da su 
djeci davana isključivo svetačka imena, kao što je uostalom bilo i kod 
drugih naroda, jer je crkva nametala svojim vjernicima takva imena, 
naročito poslije Tridentinskog koncila (1545-1563).
U najstarijim maticama ovoga kraja nailazimo na ovakva imena (na-
vodimo ih alfabetskim redom onako kako su zapisana):
a) muška Abram, Adam, Andrija, Jandre, Jandrij, Anton, Bariša, Bar-
tul, Blaž, Božo, Bože, Dujam, Fabijan, Fabo, Filip, Vilip, 
Frane, Franko, Gašpar, Grga, Grgo, Grgur, Ilija, Ivan, 
Ive, Jive, Ivica, Ivanko, Jakov, Janko, Jerolim, Jerko, 
Jože, ali samo Osip (često), Juraj, Jure, Jurica, Juriša, 
Jurko, Jurić, Jurin, Lovre, Lovrin, Luka, Marko, Matij, 
Mate, Mateša, Matešina, Mateta, Matijaš, Martin, Mede 
aliter Bartul, Jure aliter Vule, Mihovil, Miho, Mihat, Mišo, 
Miško, Mileta, Miloš, Miko, Mikula, Nikola, Niko, Paval, 
Pave, Petar, Pere, Petrak, Rade, Štipan, Stojan, Tadija, 
Tome, Toma, Tomiša, Vale, Vicko, Vid, Vide.
b) ženska: Anastazija, Anastažija, Ana, Anica, Antica, Cvita, Barba-
ra, Dorotija, Dorka, Franica, Francika, Franciska, Ivanja 
Ivanjica, Janje, Helena, Jelena, Jela, Katarina, Kate, Kla-
ra, Lucija, Mandalena, Mandalina, Mande, Marija, Mare, 
Marica, Marinka, Marta, Matija. Rožalija, Ružica, Stoja. 
Ursa, Uršula, Oršula, Viče, Vuka, Volfanga.
Na nekoliko mjesta pored kalendarskog imena dolazi i narodno ime 
ili obrnuto pored narodnog imena zapisno je i svetačko: Marija aliter 
Vuka, Rožalija aliter Ljubica, Volfanga (utjecaj njem. jezika u Vojnoj 
krajini) pored Vuka, Božica aliti Anastažija, Cvita aliti Vicenca.
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Lična imena bila su uvijek podvrgnuta redukciji, tj. između mnogo-
brojnih imena izdvajao se mali broj omiljenih imena koja su se najčešće 
davala. Ta imena imaju obično dva lika, jedan službeni, kako se piše u 
državnoj administraciji, drugi pučki, udešen prema izgovoru (fonetici) 
mjesnog govora kako se govori u svakodnevnoj praksi. I jednu i drugu 
pojavu susrećemo i u onomastici naselja sjevernog Velebita. Pri izboru 
imena djelovali su različni faktori. U starije vrijeme najjači utjecaj 
vršila je porodična tradicija. To je faktor konservator koji teži da se 
održe imena predaka (oca, majke, djeda, bake i daljih rođaka). Ako se 
netko iz bliže i dalje porodice istakao čime u životu, stekao ugled i do-
šao na glas, onda se njegovo ime čuvalo ne samo u bližoj porodici, nego 
su se za tim rado povodili i oni koji nisu bili u rodbinskoj vezi. Ime 
zaštitnika mjesta pri izboru imena vršilo je također znatan utjecaj. Po-
sljedica je toga bila da je sve veći broj ljudi nosio isto ime, a to je nužno 
izazvalo pojavu da se takva imena javljaju u mnogo varijanata. Kreativ-
na strana jezika dolazila je tu do punog izražaja, jer je praksa tražila da 
se što bolje i jasnije mogu identificirati ljudi koji su nosili isto ime i 
prezime.
Sve do kraja prvog svjetskog rata ostaju lična imena muška ista ili 
slična kao u najstarijim maticama, s time da su ograničena na nekih dva-
desetak kalendarskih imena koja su se prenosila s generacije na gene-
racije. Prema osnovnom liku tih imena stvarane su nove tvorbe koje 
je izazivala svakodnevna potreba, jer je potrebno bilo pri većem broju 
nosilaca istoga imena i prezimena obilježiti svakoga pojedinca napose. 
Funkciju današnjeg kućnog broja i lične legitimacije vršio je ovdje na-
ročiti lik imena ili nadimak, kako će se vidjeti u daljem izlaganju. Da-
kako, ona lična imena koja su se najčešće davala, imaju i najveći broj 
izvedenica (deminutiva, augmentativa, hipokoristika, pejorativa i neo-
bičnih deformacija). Poslije prvog svjetskog rata, a naročito u najnovije 
doba, kalendarska svetačka imena potiskuju se i napuštaju, a mjesto njih 
se javljaju ponajviše narodna imena. Ponavlja se isti proces kao u doba 
kristijanizacije naših naroda u srednjem vijeku, samo u obrnutom prav-
cu. Kao što je crkva tada potiskivala narodna imena i mjesto njih na-
metala svetačka i biblijska, tako se sada napušta ta tradicija, a narodno 
ime kod novog naraštaja dolazi gotovo isključivo u upotrebu. Donosimo 
ovdje sva imena starijih i novih generacija, kako su zabilježena na čita-
vom području gdje su vršena ispitivanja. Radi lakšeg pregleda imena su 
poredana abecednim redom.
a) muška imena starijih generacija (do kraja prvog svjetskog rata):
Abram (Petar Abramov); Andul, Anđo; Andrija, Jandre (gen. 
Jandre, vok. Jandre), Janđra, Jađre, Jadrela; Antona, Ante, Anti- 
ša, Tone, Tona, Tonče, Tončina, Tonina, Topo; Blaž, Blažić (-ića), 
Blažina, Baijo, Baja, Bajkus, Blaško ^Mate Blaškov); Bozo, Božeta, 
Bojo, Boća, Boćina, Bojan, Bojkan; Ditjo, Diija, Diijica, Dujina, 
Dujiša, Dujela, Dujmas i Dujmaks; Cena (* Celestin); Drago, Dra- 
giša; Eduard, Jede (Mile Jedin); Ego (* Eugen); Fabijan i Fabljan
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(-ána), Fábo, Yábo, Váboja; Férde (íve Férdin); Fráne, Fra-
nja, Frana, Fránina, Franiša i Vraniša, Fránko i Vránko; Gaspar, 
Gájo, Gájko; Grgür (-úra), Grga, Grgo, Grgica, Grgétina, Grgaš 
(-ása), Grcan, Gice (gen. Gice, vok. Grče), Grša, Grgota; Ivan, 
íve, Ivica, Iva, Iviša, lvić, Ivina, Ivanda, Iveta, Ivešina, Ivaniš (iša), 
Ivánko, Ivanjica, íce i Ico (gen. Icé, vok. ¡ce i Ico), Jóvo (gen. 
Jóve, vok. Jóvo), (Lüka Jóvin), Jóvo, (gen. Jóve, vok. Jóvo), 
(Grga Jovin),íso; Jakov (gen. Jákova), Jáko, Jákica, Jákovac, Ja- 
kovéca, Jáce, Jácko, Jákus, Jákisa, Jácman i Jácman, Jérkan (Ivan 
Jerkanov), Jósip, Jóso, Jója, Joca, Joco, Jójó, Josa, Jóle, Józa, 
Josica, Jósina, Jóséta, Jojčina, Jolina, Jóketa, Jójina, Jóleta, Pépe, 
Pépina (* tal. Beppo); Jüraj, Júre, Jürica, Juríca, Jura, Juran, Ju-
ras, Juriša, Jürum, Jurina, Jürkan, Jüka, Jükan, Júko, Jücko, Jüke- 
ša, Jüranda, Júrela, Düka, Điiđa. (Lik Jüraj čuo sam samo u ime-
nu Juraj Kaštrijotić): fiarlo, Kárlíc (-íca), Kájan, Kácan; Lójze 
(* Alojz), Lojza, Lójzisa; Lóvre, Lovra, Lóvrica, Lóvres (-esa), 
Loco; Lüka, Lükica, Lüksa, Lukéta, Lúkaca, Lúdo; Marko, Már- 
kina, Márkíc (-íca), Márkec (-éca), Márketa, Mákan; Martin, Mar- 
tínac, Martinas (-ása); Máte, Mata, Matan, Mácina, Mátéta, Mátac 
(gen, Mataca, pridj. Mátacev), Mátesko, Matuliica, Matüzel; Milán, 
Mile, Mico, Mijo, Mija, Mileta (pridj. Milétín), Miloš (-oša), Mil- 
kus; Nikola, Niko, Nikica, Nikiša, Nikoletina, Nikóder, Nina, Nine, 
Ninina, Miko, Mika, Mikica, Mikina; Páve, Pájo, Pava, Pavić, 
Pávica, Paviša, Pavša (Ivan Pavšin), Pávina, Pavlina, Pavlić 
(-iča), Paula (Jakov Paula i Páulin), Pákun (sin: íve Pakunov); 
Petar, Pera, Pére, Perica, Periša, Pereško, Petrúsina, Pérac; Filip, 
Pilja (pridj. Piljin), Pile, Pilipina, Pilípac, Pilipaš (-ása); Pólde, 
Póldan, Poša; Ráde, Rádan, Radó(j)ica; Róko, Rokica, Rokina, 
Rókác (-áca), Rókéta i Roketa; Štipan, Stípe, Stipica, Stipina, 
Štipa, Stipanić, Stipsa, Stévisa; Sime, Sima, Sirnica, Šimina, Šiko, 
Šika, Šiketina, Šimčta, Šimčra, Šikulja; Tóme, Toma, Tómica, 
Tómak (gen. -aka), Tomiša, Tomčl (-éla), Toman, Tonda, Toso (íve 
Tošin); Valentin (-ina), Yále, Yálina, Yalérina, Yálkus, Yáko, 
Yája (Jóso Yájin), Vákan; Vicko, Vickíó (-íca), Yickica, Yicma, 
Vickác (-áca); Viktor, Viktórina, Víjo (pridj. Víjin).
b) ženska imena stariiih generacija (do kraja prvog svjetskog rata):
Ágnéza, Jánja; Anda; Ánka, Ána, Ána, Ánica; Anta, Antéla; Bar-
bara, Bára, Bára, Bárica, Báraca; Boza, Božica, Bója, Bójaca; Dá-
nica, Dana, Dána; Dorka; Drágica, Drága (gen. Drágé, dat. Drági, 
vok. Drago); Erna, Mena (* Emanuela); Éva i s protetičkim j : 
Jeva (Jevini sinovi); Fráncika (u Jurjevu), Vráncika (u planin-
skim selima), Fránica, Frána (u Jurjevu)« Vránja (u planiskim 
selima), Francéla i Vrancéla; Gábra (* Gabrijela); Ivanja, tvanji- 
ca, Ivanka i Ivanka, ívka, íka, ínka, íngulja (mati), Inguljica (kći); 
Jelena, Jélica, Jelka, Jóla, Jela, Jéléta, Jélína; Josipa, Józa, Pépa, 
Pepa, Pepica, Pépina i Pepina; Jülka, Jülika, Júla, Üla, Ülka,
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Julkača; Káta, Kata, Kática, Katuša, Kája, Kája, Kájica, Kátína, 
Kajačica; Lóta (*Karlota); Lücija, Lúea, Lúea, Lücka, Lúja; Mán-
da, Manda, Mandica; Marija, Marica, Marica, Marica, Mára, Mara, 
Máre (gen. Máre, vok. Máre), Márela, Márota, Maruška, Marijeti- 
na, Mája, Mima, Mica, Mašina, Marta, Martéla (Martélini sinovi); 
Mat.ja, Matica, Mása; Milka, Milkača; Perina (*Petrina); Óra 
(Bozo Órin); Pola, Polka (*Apolonija); Roza, Roža, Roza, Roja, 
Roja (Ivan Rojin), Rúza; Stána, Stanka; Téréza, Téra, Réza, Térka; 
Tilda (* Matilda), Tila; Tona (* Antonija), Tónica, Tónka, Tónci- 
ka, Tónkela; Ürsa (* Ursula), Ürsa, Üra; Vica, Yica, Yiceta, Vi- 
culja; Zdrka, Zóra (češće) i Zora (rjeđe), Zorica.
Kako se vidi, veliko šarenilo ličnih imena muških i ženskih. Tu su ne 
samo deminutivi, hipokoristici i augmentativi, nego susrećemo i takve 
deformacije da je često teško raspoznati ime koje se pod takvom defor-
macijom krije. Od muških imena najčešće je Juraj (patron crkve i sela) 
i Ive (najobičnije primorsko ime).
U tvorbi ženskih ličnih imena često se pomoću akcenta od istoga obli-
ka stvaraju hipokoristici i augmentativi:
Ana i Ana, Bára i Bára, Dána i Dana, Jćla i Jela, Kája i Kája, Káta i 
Káta, Lúea i Lüca, Mánda i Mánda, Mára i Mára, Pepa i Pepa, Roja i 
Roja, Roza i Roza, Vica i Vica, Zóra i Zóra.
U najnovije vrijeme prevladavaju narodna imena (ispisano iz današ-
njih matičnih knjiga):
a. muška:
Anđelko, Branko, Darko, Davor, Dragan, Dušan, Igor, Jadranko, Jugo- 
slav, Milán, Miljenko, Miroslav, Mladen, Slavko, Tugomir (Túgo), Vla-
dimir, Zvonimir.
b. ženska:
Biserka, Bosiljka, Darinka, Đorđa, Dúra, Đurđica, Dúka, Gordana, Ivan-
ka, Jasna, Ljubica, Milica, Mira, Mirjana, Nevenka, Ružica, Vesna, Višnja, 
Zdćna, Zđenka.
U najnovije vrijeme i strana, tuđa imena počinju prodirati, pa se takva 
imena u svakodnevnoj upotrebi obično skraćuju: Liza, Beta (od Eli-
zabeta), Rćna, Renka (od Irena) Ita (od Melita), Ela (od Gabriela), 
Riña (od Katarina), Rija (od Marija), Astrid, Inga.
U tom smislu grad, odnosno moda ili »ukus vremena« vrši i na selo 
sve veći utjecaj.3
Ima imena koja su nastala familijarnim tepanjem ili zamjenjivanjem 
konsonanata: Maćo (ime je Frane), Nóne (ime Tone), Kóko (ime Tome), 
Sánja (ime Frane).
3 Danas je takav način denominacije naročito razvijen među sportistima i učeni-
cima srednjih škola.
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Neobičnu tvorbu nalazimo u liku Alkeža od Zdravko. Lično ime 
Zđravko nepoznato je u planinskim selima sjev. Velebita i mjesto toga 
je načinjeno Alko i dalje Alkeža.
Žene se obično nazivaju po mužu.4 Najčešće služi za denominaeiju 
žene posvojni pridjev, načinjen od muževa imena ili nadimka i sufiksa:
a. -ica. Mijinica (Mijina žena), Mijinica (Mijina žena), Šiminica (Šimi- 
na žena), Bákinica (Bakina žena, po nadimku Báko), Gájbanovica (Gaj- 
banova žena, muž Gájban, Gájo), Jurumovica (po mužu Jurumu), Ka- 
pürovica (pa nadimku Kapüri), Pekovica (prema Pek), Sakárotovica (po 
nadimku Sakárot), Štretovica (po nadimku Štreto).
h. -ka: Babušinka (prema nadimku Babuša), Bilúcanka (prema Bilú- 
ćanin), Mijetinka (prema Mljeta), Pepićka (prema Pepić), Püntarka 
(prema Puntar), Tutus ka (prema Tiituš).
c. -uša (koji se dodaje na muževo ime ili nadimak ili na korjeniti dio 
prezimena): Markićuša (prema imenu muža Marki6). Bulinuša (prema 
nadimku Bulin), Cvrkuša (prema nadimku Cvrk), Lenčuša (prema pre-
zimenu Lénac), Tulčuša (prema nadimku Túlac), Benkuša (prema pre-
zimenu Bćnkovič), Pemčuša (prema nadimku Pćmac), Jolkinuša (prema 
nadimku Jolkin), Markećuša (prema Markeč), Pićinuša (prema nadimku 
Pićin)
Žena se naziva i prema mjestu stanovanja: Anka iz Kašteline, Ana, 
Ivanjica iz Punte ili iz Punté, Mára iz Dumboké.
Djevojke se najčešće zovu ličnim imenom, kome se dodaje posvojni 
pridjev u ženskom rodu očeva ili materina imena, prezimena na -ić ili 
nadimka: Marija Vidinova, Káta Mártinova, Mica Júrina, Ana Kapova, 
Marija Toničina, Marica Rogićka ili Rogićeva, Mára Frulićka ili Frü- 
lićeva.
Ako se prezime ne svršava na -ić, izvedenica od prezimena pravi se 
nastavkom -ka: Anka Gržetinka.
Muškarci se u običnom govoru i u međusobnom ophođenju vrlo ri-
jetko nazivaju po prezimenu. Najčešće se uz lično ime dodaje posvojni 
pridjev očeva imena: Fráne Božin, Ive Fćrdin, Ive Mártinov, Luka J<3- 
vin, Mane Stipin, Martin Božetin, Mico Mátin, Mijat Rókétin i Roketin, 
Mile Lükin.
Dosta često je pridjev od materina imena (naročito ako je majka 
mlada ostala udovica): Fráne Rózin, Ivan Mijaljičin, Ive Antćlin, Ive 
Lújin, Júre Márin, Máne Martin, Martin Yicin, Máte Milkacin, Mico 
Lúcin, Páve Martélin, Páre Ülin, Róko Rojin; jedanput čak od babina 
imena: Božo Órin. Rjeđe se muškarac naziva po imenu ženinu: Vinko 
Bójin, Fráne Lúcin, Lújo Arančćlin.
4 U starome Rimu žena kao »minus habens« u tadašnjem društvenom poretku 
nema svoga pravoga imena, nego se zvala po očevu gensu u ženskom rodu, uz koji se 
dodavao cognomen, načinjen od očeva imena sufiksom -illa ili -ina: Livia Drusilla 
(kći Marka Livija Druza, druga žena Augustova), Valeria Messalina (kći Valerija 
Mesale, prva žena cara Klaudija).
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I I  O B I T E L J S K O  I L I  P O R O D I ČN O  ( P A T R O N I M I ČK O )  I ME
Sa gledišta filološke i semantičke analize lično je ime podvrgnuto 
promjenama, raznovrsnim deformacijama; obiteljsko ime naprotiv ima 
stalan oblik koji se nikada ne mijenja, nego se automatski prenosi sa 
generacije na generaciju. U historijskom razvitku onomastičkog sistema 
to je pojava od najveće važnosti koja pripada jednoj određenoj, stabili-
ziranoj društvenoj organizaciji, u kojoj se pojedinac nalazi čvrsto vezan 
u svojoj zajednici. Potkraj srednjega vijeka i u početku novoga vijeka, 
kada je država kao najviša društvena organizacija usredsredila svoju 
vlast u jednom središtu, potreba novačenja vojske i ubiranje poreza im-
perativno su zahtijevali da ¡.raki član zajednice bude tačno evidentiran 
i u vezi s time — posle sistema golog imena i sistema filijacije — javlja se 
nužno današnji patronimički sistem đenominacije.5
U starim maticama, s kraja 17. stoljeća, u naseljima sjevernog Vele-
bita postoji već onomastički patronimički sistem koji se nalazi u zavr-
šnoj fazi svoje stabilizacije. Taj proces svakako je ubrzan okolnošću što 
su se ta naselja nalazila u sastavu Vojne krajine, u kojoj je vojnička ad-
ministracija morala voditi tačnu evidenciju o svakom pojedincu.6
Navodimo ovdje abecednim redom sva obiteljska imena ili prezimena, 
s naznakom iz koga su sela ili zaseoka. Broj u zagradi označuje koliko 
ima domova, a slovo M da se prezime nalazi u najstarijim maticama uz 
godinu pod kojom je prezime zapisano:
ANIĆ, zb. ANIĆI, kod ANlĆA, u ANIĆIMA (Krasno, selo Anići 51, 
Bilopolje 5, Rastovac 3, Burnjak 1; M: sin Vuina Anića 1748)
AŽIĆ, z o v u  ih i AŽIJA, zb. AŽIĆI i AŽIJE (Ažić-Lokva 3, Dumboka 1, 
Jurjevo 1, Turinski krč 2). M: Ivan Davinić ailter Ažija 1709; Paskal 
Ažić 1715; sin Pavla Ažića aliter Martinčevića 1721,
BABIĆ (Jurjevo 9, Krasno 3, Babić — dolac 7, Pandore 6, Krstače 2, 
Tođići 3, Panos 1, Stolac 1). Babici su jedan od najbrojnijih rodova. 
Neki od rodova u Jurjevu došli su možda u 17. i 18. st. iz Vinodola (ispor. 
rod Babica u 17. st. u Bribiru, ZBNŽ 24, 303), Babici u planinskim na-
seljima došli su iz sjev. Dalmacije. M: sin Ivana Babica, to jest Škrbmov 
1702; Jure Babić aliter Grković 1708; Martin Babić aliter Škrbinović 
1708; Jure Babić aliter Lužnjak 1713; Luka Babić aliter Lužnjaković 
1715; Marko Dujminović aliter Babić 1715; Divičica Vida Babica aliter 
Jerkovića 1726; ćer Jandrija Babica aliter Tadića 1727; Babić seu Ta- 
dić 1759.
BABNIK (Jurjevo 1, doselili se u drugoj pol. 19. st. iz Kranjske).
5 Pripadnost porodici može se izrazili na dvojak način: fleksijom (u romanskim 
i germanskim jezicima) i naročitim sufiksima. U slav. jezicima vrši uglavnom tu 
funkciju sufiks -ov (ev) -ić i -ski.
6 Otočka pukovnija, kao jedna od krajiških pukovnija, bila je u teritorijalnom 
pogledu podijeljena u 1 2  kompanija, koje bijahu ne samo vojničke jedinice, nego i 
upravne i sudbene. Sjedište jedne od tih kompanija bila je u današnjem Jurjevu.
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N a selja  s je v e r n e  v e le b i t s k e  p a d in e ( o d  S en ja  d o  K la d e )
P o g le d  s O ltara na o to k e  s je v e r n o g  Jadrana
BALEN (Jurjevo 1, doselili se iz Starigrađa Pođvelebitskog). M: Stipe 
Balen, 1739.
BENKOVIĆ (Jurjevo 1. M: Ivan Benković aliter Štulina, Vicko Ben- 
ković aliti Popović 1715.) Prezime Benković spominje se u jednoj bi-
lješci iz 1671. rukopisa na pergamentu u Grižamma (Star. 33, 191), 
Benković, kanonik i žakan u Grižanima (lb. 33, 336).
BIONDIĆ7 (Jurjevo 6, Stolac 5, Liskovac 3, Ljubežine 3, Zurci 2, Pla- 
nikovac 1). M: ditić Miloša Biondića 1701; Petar Bijundić 1715; sin 
Lovrina Bijondića Dujmova 1720; sin Tome Biondića aliter Bećića 1721; 
Mihat Biundić 1731. Vjerojatno doseljeni u 17. st. negdje iz Vinodola.
BULJEVIĆ (Jurjevo 1, Kamenice 1). M: kćer Adama Buljevića 1727; 
sin Adamu Buljevu 1731; kćer Adama Bulja 1736; isp. Buljevići, selo u 
zvorničkom okrugu u Bosni (Statist. 98).
DEVČIĆ (Krasno, selo Devćići 35, Volarice 5, Krstače 4). M: ćer Pa- 
vla Devčića 1694; kapural Bože Devčić 1750.
FRifLIĆ (Jurjevo 1; spominju se u najstarijim maticama već od 1694 
g., bili često seoski knezovi, došli vjerojatno kao brodovlasnici negdje 
iz Istre). M: knez Jurica Frulić 1715; Jurica Vrulić 1715.
GLAVAŠ -aša (Krasno, selo Glavaši 14, Rača 4). M: \icko Ćuković 
Glavašević, 1708; pod god. 1717. zapisano: Pomete više Senja Petra Gla-
vaša; Mateša Glavaš 1744; udova Kate Glavaševićka 1751.
GRtJBIŠIĆ (Jurjevo 1, priženjen iz Jablanca). M: Vid Grubišić 1702.
GRŽETA (Jurjevo 2; u najstarijim maticama u obliku Gržetić; u Jur-
jevo došli iz sela Biluće, a tamo vjerojatno s otoka Krka ili iz Istre. U 
Dobrinju g. 1676. spominje se pop Juraj Garžetić (Star. 33, 214). Pre-
zime možda izvedenica od imena Grže, a to vjerojatno od Grizogono). 
M: sina Bartula Gržetića 1715; pod god. 1747 zapisano: Priminu na 
vojski Ivan Gržetić.
KftMPOTIĆ (Spasovac 2). Došli iz Krmpota, kamo su se u 17. stoljeću 
doselili iz sjev. Dalmacije iz sela Krmpota blizu Zemunika.
LENAC, zb. Lenci (Jurjevo 4). M: Jože Lenac 1731; Jože Linac, 1744.
LOPAC -PCA (Senjska Draga 2, Lopci 3). M: Ubi drvo u Krasnu Juru 
Lopca, 1717. Spominju se u 17. stoljeću u Bribiru (ZBNŽ 24, 304).
LUKANOVIĆ (Jurjevo 3, doselili se u 17. ili 18. stoljeću, vjerojatno 
iz riječkoga primorja). M: Miko Lukanović 1694; Petrak Lukanović 1702.
MARELIĆ8 (Jurjevo 3). M: Anton Marelja mlaji 1708; Marelić 1759; 
Mareljić. 1759. Doselili se vjerojatno negdje iz zadarskog primorja.
7 G. 1639. oslobođiše knezovi Nikola i Petar Zrinski u Grižanima porodicu Bionv- 
ba, poslije nazvanu Bionđa, Lopašić urb. 90.
8 Isp. Čubelja -  Čubeljić — Čubelić, Pavelja — Paveljić — Pavelić, Kurelja -  Ku- 
reljić -  Kurelić, Srdelja -  Srdcljić -  Srdelić, Vukelja -  Vukeljić — Vukelić.
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MARGETA, zb. MARGETE (Batinoviea 5, Tuževac 1, Žukalj 1). M: 
Juraj Margita 1701; Marko Margitić 1703; dite Ilije Margetića 1708; sin 
Ilije Margitića 1711.
MARKOVIĆ (Jurjevo 1, zaselak Markovići 4). M: Mihovil Marković 
od plovanije pazariške 1701; Paval Marković 1708; Pave Marković 1711 
i 1715.
MARTINIĆ (Jurjevo 1, izumrli). M: divičica Štipana Martinića 1726.
MATlČIĆ (Jurjevo 2). M: Ivan Matičić 1694; sin Mate Matićića aliter 
Šare 1727; Ivica Savić alias Matičić 1748; kćer Jure Savića ahas Mati- 
čevića 1751, Marta Vickić seu Matičić 1759.
MILĆŠEVIĆ (Jurjevo 2). M: Nikola Savić aliter Milošević 1708.
MIŠKtJLlN -INA, zb. MIŠKULiNI (Krasno 4, Jurjevo 4, Razbojište 6). 
M: Jakov Miškulin 1694; Jure Miškulin aliter Blagdan 1702; Bi kum 
Jure Blagdan, to jest Jure Miškulinović 1708; Nikola aliter Stojan Mišku- 
linović aliter Nikoličić 1720; Luka Miškulinović Marasov 1728; Ivan 
Miškulinović aliter Blagdanović 1729; sin Jure Miškulina ali Marasovića 
1731; priminu na vojski Nikola Miškulin 1747.
MODRIĆ (Lemić — dolac 7). M: Rade Modrić 1694; pod god. 1708 za-
pisano: pogibe pokojni Ivan Modrić; Mihovil Modrić aliter Mileta 1727; 
žena Štipana Modrušića 1736.
MRŠIĆ (Jurjevo 1, izumrli, došli iz Jablanca)
NEKIĆ (Jurjevo 3, Žukalj 1 , Stolac 2, Batinoviea 2, Gromile 1). M: 
Jure Nekić 1717; ditićak Adama Nekića 1725; Lergić alias Nekić 1759. 
Još je živa tradicija da su došli iz Dalmacije. Jedan rod Nekića ima na-
dimak Smiljanić.
PAJDAŠ -AŠA (Jurjevo 2; odselili se u Senj). M: Lucija Pajdaš 1759.
PlNTAR (Jurjevo 2, u početku 20. st. došli kao držav. službenici).
POPOVIĆ (Jurjevo 6; po zanimanju ribari, po njihovu kazivanju do-
seljeni negdje iz Istre). M: Marija Popović 1759.
RAUCH (Jurjevo 1, u poč. 20 st. došli kao držav. službenici, njem. 
obitelj, doseljeni 1689 u Gospić (R. Horvat, Lika i Krbava, Zagreb 1941, 
str. 43).
ROGIĆ (Jurjevo 4, Lukovo 11, Lopci 1, Tuževac 3, Rakita 4, Brize 1, 
Stolac 1). M: Luka Rogić 1698; Miho Rogić 1704; Štipan Rogić Vidin 
1728; Mihovil Rogić ali Mileta 1734.
RONČEVIĆ (Rončević-doci 4, Ljubežine 1, Jurjevo 1). M: Dujam 
HronČević 1694; Ivan Hrončević 1702; Matij aliter Stojan Hrončević 
Jandrijev 1724.
RUKAVINA (Jurjevo 8, Kalić 2, Kosa 4, Smokvica 4, Bobovište 5, Ša- 
rinac 2).
RUPČIĆ (Jurjevo 2). Doselili se iz Senja, gdje su došli oko 1595. g. iz 
Sinja za vrijeme borbe oko Klisa.
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SAMARŽIJA (Krasno, selo Samaržije 33, Jurjevo 1, Ilrmotine 2, Tu- 
rinski krč 2, Oltari 1, Rakita 4, Osridak 2, Gromile 1). M: Nikola Samar- 
žija 1702; Tomiša Samaržija 1712; Ivan Samaržić 1718; Jure Samaržić 
1725; sin Jurja Lemića alias Samaržija 1744. Službeno ime Samaržija  ̂
ali u lokalnom saobraćaju češće Samaržić.
SKORUP (planinska naselja) i SKORUP (Jurjevo), (Skorupov dolac 
3, Jurjevo 1). M: Marko Skorupović 1694; Rade aliter Ivan Skorupović 
1718; Martin Skorup 1736; pod god. 1747 zapisano: Priminu na vojski 
Jure Skorupović.
STANIŠIĆ (Žuninac 2). M: Petar Vukušić aliter Stanišić 1718; Mat ĵ 
Vukušić aliter Stanišić 1726; kći Mate Stanišića 1739; priminu na vojski 
Grga Stanišić 1747.
ŠIMUNOVIĆ9 (Hrmotme 3). M: Juraj Šimunović aliter Iveško 1708; 
ćer Jure Šimunova 1713; Marko Sternić aliter Šimunović 1715.
ŠKRGATIĆ10 (Jurjevo 5). M: Mile i Ivan Škergata 1748; Mandalina 
Škergatić 1702; Ive Škergatić 1718; Mateša Škrgatić 1751. Doselili se u 
poč. 18. st. negdje iz Vinodola.
TOMAlĆ (Krasno 4, Seline 5, Rastovac 2). M: Martin Tomaić 1723; 
Juras Tomaić 1730; priminu Šimun, sin Filipa Tomaića 1731.
TURINA (Turinski krč 6, Rakita 2, Jurjevo 2, Gornja Kosa 2). M: Ma- 
tij Turinić 1701; dite Matija Turinovića 1701; Šimun Turina 1703; Matij 
Turina 1712; Luka Turina aliter Matulan 1719; Šimun Matulan aliter 
Turina 1721; Štipan Turinić 1724.
VALKOVIĆ (Jurjevo 1). M: Jakov Valković aliter Kovač 1721; Juko 
Valković 1731. Doselili se potkraj 17. ili u poč. 18. st. negdje iz Vinodola 
ili iz Vrbnika.11
VELJAČIĆ (Jurjevo 3). M: kći pokojnoga Gašpara Velyca 1731; sin 
Luke Veljačića 1731; žena Luke Veljačića alias Bego 1751. Doselili se 
možda sa Krka, prema čemu je mogao nastati i nadimak Veljac. Za Krk 
se i danas često čuje tal. ime Veja (od Veglia).
VlDMAR (Jurjevo 2, izumrli). Doselili se u prvoj pol. 19. st. iz Kosi- 
nja.
VRBAN -ANA, zb. VRBANI (Smokvica 5, Jurjevo 2, Žernovnica 1, 
Oriji 3, Matešić-pod 1). M: priminu pokojni Vrban, koga ubi drvo u 
Krasanskoj Dulibi 1707; starac Jura Vrbanović ali Krnić 1727; Nikola 
Vrbanović aliti Krnić 1732.
0 Među Vlasima koje Nikola Zrinski i Štefan Frankopan naseljuju 1544. u Prili- 
šću u Rosopajniku spominje se Vid Šimunović. LopaŠić, urb. 381.
10 Obitelj Škrgatić, u Grobniku bila je od starine oslobođena od svih daća. Lopašić, 
urb. 189.
U listini kojom se uređuju međe između Grobničana, Trsaćana i Bakrana 1667 
spominje se pisar Miko Škrgatić.
11 Isp. prezime Valković i Veljačić u Bribiru u 17. stoljeću (ZBZŽ 24), 305; Val- 
couich Gerzan, vrbnički notar 1615-1619. Starine 33, 433, Žakan Matij Valković 1664. 
(Starine 33, 16).
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VDKELIĆ (Krasno, selo Vukelići 26, Tuževac 7, Gromile 3, Matešić 
— pod 5, Volarice 3, Krstače 1, Staza 3, Jurjevo 3). M: knez Nikola Vu- 
kelić 1694; Ilija Vukelić aliter Iliiašević 1701; Petar Ilijašević aliter 
Vukelić 1702; ditić Mateše Vukelića 1701; Petar Vukelić aliter Mateši- 
nović 1707 i 1714; Miknla Vukelić aliter Matešić 1711 i 1718; knez Ma- 
teja Vukelić aliter Matešina 1715; Ivan Vukelić aliter Sikavica 1717; 
Jure Vukelić aliter Matešinov 1720; kum Jandrij Vukelić aliter Kneže-
vić, kuma stara knjegina Anica, udova pokojnoga kneza Nikole Vukelića 
1721; Ivan Vukelić aliter Stanišić 1726; Petar Matešić aliter Vukelić 
1727; Ivan Vukelić aliti Mišić 1733.
ŽARKOVIĆ (Planikovac 2, Zurci 2, Jurjevo 1). M: Vid Žarković 1701 
i 1703.
ŽUMRfiRAC, zb. ŽUMBERCI (Senjska Draga 1, Sv. Križ 1). Kažu da 
su se doselili iz Kranjske, vjerojatno iz Žumberka.
Prezimena po podrijetlu ili zavičaju -  osim Žumberac — nisam našao, 
jer se u te krajeve nije nitko useljavao iz udaljenijih krajeva. Isto tako 
nema prezimena koja su postala od naziva za zanimanje. Svi su ljudi u 
ovom kraju — osim Jurjeva gdje je u novije vrijeme bilo nešto obrtnika — 
imali isto zanimanje, tj. bavili su se stočarstvom, obrađivanjem ono 
malo obradive zemlje, šumskim radom i kirijanjem šumskog materijala. 
Ako je tko znao potkovati vola ili konja ili nešto »tišljariti«, to je bilo 
uzgredno zanimanje pored onoga glavnog kojim su se svi bavili. U dru-
štvenom pogledu stanovnici svih naselja u sjev. Velebitu bili su homo-
geni, među njima nije bilo nikakve razlike.
I I I  N A D I M C I
Nadimaka ima ličnih ili individualnih i obiteljskih. Lični su se nadimci 
(pridjevci, prišvarci) pridijevali pojedincima, a s njih su se često pre-
nosili na obitelji kojoj je taj pojedinac pripadao, i tako su postali na-
sljedni ili obiteljski. Gotovo svaki čovjek i svaka obitelj u naseljima 
sjevernog Velebita ima svoj nadimak, neki i po dva i više njih. Ti na-
dimci imaju katkada toliku snagu da sasvim potiskuju lično ili obitelj-
sko ime, primajući potpuno njihovu funkciju. To je uostalom pojava koja 
se javlja ne samo kod nas (isp. M. Hraste, Übernamen an der Ostkiiste 
der Adria, Die Welt der Slaven III, 4, 1958) nego i kod drugih naroda. 
U historijskom razvitku ljudske denominacije nadimak se javlja već u 
najstarija vremena.12
12 Stari Rimljani, koji su stvorili najsavršeniji onomastički sistem u antici, po-
znaju nadimak (cognomen), i on postaje sastavni dio pojedinčeva imena. To je iza-
zvala potreba, jer su se rodovi u starome Rimu sve više množili i cijepali u poro-
dice. Kako je ličnih imena (praenomina) bilo u svemu dvadesetak, a rodovska ili 
gentilna imena patricijska bila još više ograničena, moralo se stvoriti jedno vještačko 
sredstvo da se lakše i brže utvrdi identičnost i pojedinaca i porodice. Tako nastaju 
nadimci kao Brutus, Capito, Našica, Agricola, Lentulus, Plautus i si.
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I u velebitskim naseljima izazvala je svakodnevna potreba i praksa 
velik broj nadimaka, jer su lična kalendarska i obiteljska imena ili pre-
zimena bila vrlo ograničena. Kako su se ljudi u svakodnevnom opho-
đenju nazivali najčešće ličnim imenom, nastao je najprije velik broj 
različitih tvorbi i deformacija od ličnog imena. Mnoge su takve tvorbe 
postale pravi nadimci, koji su se s vremenom prenijeli na sve članove jed-
ne obitelji i postali nasljedni. Paralelno s time, jer se stanovništvo mno-
žilo, javljali su se nadimci po tjelesnim ili psihičkim svojstvima pojedin-
čevim, prema sklonostima i navikama, prema zanimanju ili zavičaju. 
Katkada je jedna riječ, događaj, zgoda dala povod da se stvori nadimak.
Nadimke nisu stvarali njihovi nosioci nego njihova okolina, i oni su 
vrlo često izraz ruganja, pakosti, zajedljivosti, mržnje, a mnogo manje 
divljenja, odobravanja, poštovanja. Poroci, nedostaci, rđave sklonosti i 
navike daju najviše hrane ironičnim i uvredljivim nadimcima. Odatle 
često i poteškoća da se objasne značenja mnogih nadimaka, jer su za 
to potrebna ne samo semantička ispitivanja nego u najviše slučajeva 
kulturnohistorijska, socijalna i psihološka uronjavanja u mentalitet 
epohe u kojima su se nadimci stvarali ili migracijom prenosili.
Mnogobrojne nadimke, skupljene na terenu, pokušat ćemo svrstati u 
tipove po svome postanju ili značenju. Neki su novijega datuma, neki su 
stariji, nalazimo ih u najstarijim maticama 17. i 18. vijeka, a neki su vje-
rojatno doneseni iz kraja (sjev. Dalmacije), odakle se najveći dio sta-
novnika u 17. stoljeću doselio.
Dobar dio nadimaka, naročito obiteljskih, ne može se svrstati ni u 
jednu od kategorija, jer je njihovo značenje tamno. Neki od njih vuku 
svoje postanje vjerojatno iz duboke prošlosti, jer kao što puž nosi svoju 
kućicu, tako i ljudi nose sa sobom antroponimijske i toponomastičke 
nazive i presađuju ih iz kraja gdje su nikli u nove krajeve u koje su se 
doselili.
Nadimci su lični (individualni) i obiteljski, i mi ćemo ih radi pregled-
nosti poseb.io navoditi.
1. nadimci prema zanimanju svome ili svojih predaka. Ti su nadimci 
redovno individualni. Naziv za zanimanje dolazi uvijek iza ličnog imena: 
Ive bikär -ara (*venec. becher =  mesar), Ivan lugar, Ive lugarić, Ive šoštar, 
Ivica cestar, Mate kapo (bio starješina financijske straže), žena Kapo- 
vica, Mate, Blaž pilot, Vid kovač, žena i kći Kovačica, Mate brico, žena 
Bricinica, Gašpar mežnjar, Dane pek, žena Pekovica, Miko pandur, Frane 
mašinist ili makinista, Mile, Stevo opančar, Marija babica, Tone učitelj. 
U dva slučaja, u oba je riječ stranog porijekla, naziv za zanimanje go-
vori se s ličnim imenom i bez njega: Mate birt (*njem. Wirt, gostioni-
čar) i samo Birt, Ivan Kälafät (*tal. calafato, majstor drvodelja koji 
gradi brodove) i samo Kälafät. Ovaj posljednji nadimak postao je obi-
teljski i nasljedan, pa se tako nazivaju i potomci.
2. prema tjelesnoj konstituciji:
а. lični: Càvlina (visok, suhonjav čovjek, sporih kretnji), Đuđac -đca 
(malen, sitan čovjek), Grômilica, Gùrina, Gùzan, Kore, gen. Kôrë, vok. 
Kore (mršav, suh čovjek), Kùrëla i Kùrëlié (sitan, malen čovjek), Žile, 
gen. Žile ( — Kore).
б. obiteljski: Gromila, zb. -e (krupni ljudi), Mrvica, zb -e (sitni ljudi), 
žena Mrvičinka, Prsan, zb. -i, Trtâna, zb. -e (suhi, mršavi ljudi, *trta), 
Tiituš,13 zb. -i (ljudi niskog rasta).
3. prema boji kože ili kose:
a. lični: Bćlac, Beli (Jurjevo), Bili (Krasno), Cigo, %cn. Cigë, vok. 
Cigo (crne puti), Jècmina (kose kao ječam), Sünte, gen. Sunte ( =  Cigo), 
Zélé (bijele, svijetle boje), žena Zélinica, Žiitija (žutocrvene boja s mno-
go pjega na licu).
b. obiteljski: Bilići, Zćlići (svijetle, bijele boje), Crnjak, Crnjka, zb. 
Cfnjki, Galici (crne puti), Riis, zb. Rusi i Rusovići (crnomanjasti ljudi)
4. prema tjelesnim nedostacima. Svi su takvi nadimci individualni: 
Bèzrük (ostao bez obadvije ruke), Cevrgân -âna (kažu da je tako nazvan 
zbog čvrga na vratu), Ććleman (ćelav čovjek), žena Cèlemanka, Ćoro, 
gen. Corë, vok. Ćoro, Glüvï, Glùvâc -aća, Glùvânda (koji ne čuje dobro), 
Gôbo, gen. -a, dat. -u (*tal. gobbo, grbav čovjek), Goba, gen. -ë, dat. -i 
(grbavo žensko), Knjâpo, gen. -ë, dat. -i, vok. Knjâpo (kljast, sakat), Mi-
galo (jednim okom miga), Miita (nijemo žensko,* tal. muto), Škrbo, 
Škrbina (razrezane gornje usne), Šnjogo, gen. -ë, dat. -gi, vok. Šnjogo 
(govori kroz nos), Švive, gen. — Švive, vok. Švive (penta, zamuckuje).
Nadimak može biti i opisan: Krîvë gubice, Bez nosa
5. od riječi koje označuje stepen društvene ili crkvene hijerarhije. 
Nadimci ove vrste nastali su vjerojatno iz ironije:
a. lični: Biškup, Grofica, Kralj.
b. obiteljski: Pâtar, zb. Pâtri (rod Devčića), sin Pàtrïé -ića.
6. prema zavičaju ili kraju odakle se tko doselio.
a. lični: Kirac -rea, majka Kirica (doselila se iz Kiradije ili Vinodola), 
Kiiterevac (priženjen iz Kutereva\ Prižnjanka (iz Prizne), Pùljïz -iza 
(^tal. Pugliese).
b. obiteljska: Bilućanin, zb. Bilućani (predak se doselio iz Biluće), 
Brinjâk, zb. Brinjâci (majka iz Brinja).
7. prema imenu pojedinih ljudi ili naroda.
a. lični: Bâder (posluživao dra Badera iz Beča koji je više godina do-
lazio kao gost), Kinez -ćza, žena Kinèziea (bio dugo u Kini), Klisurić, 
Mošo, gen. Môšë (u najnovije doba), Musa, Radié, Rùzvelt, Talijan -âna 
(služio u mornarici i u govoru upotrebljavao talijanske riječi), Turčin,
13 tutuš =  patuljak. U to dođe u sobu sluga . . . pravi tutuš. Matoš, Novo iverje 92
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b. obiteljski: Gêner, zb. -i (predak bio posilni kod kapetana Généra 
u Vojnoj krajini), Juda, zb. -ë (kod Jüdâ), Pémac, zb. -mci (ljudi svijetle 
puti), Smiljanić, zb. -i, Škarijot, zb. -i.
8. ime životinje, ptice, ribe.14
a. lični: Gire, Jež, ICćnjac, Kujica, žena Küjicïnka, Kùkâlo (lokalno 
ime za galeba, koji je vrlo proždrljiv), Kunića, Lignja, kéi Lignica, Ma-
čak, Mede, žena Médinica, Münica, Pùcan i Puco (lokalno ime za svinj- 
če), Rébac, Répca, Sova, Šiljeg, kod Siljèga (šiljeg — lanjsko janje), 
Škrpoč, gen. -oča, Škrpina (ljudi koji se brzo rasrde), Vûk, Vùcina, sin 
Vučić, Zècina, Zuna.
b. obiteljski: Kàvâio i Kâvalo, zb. Kàvâli i Kàvâle, Kâvali i Kâvale, 
žena Kâvalïnka, Këbar, zb. Këbri, Làmbêrka (vrsta ribe s mnogo boja, 
coris julis), zb. -e, Tukân, zb. -âni, Vùcica, zb. -e, žena Vhčičinka, Ždral, 
zb. -ali
9. biljka. Samo jedan lični nadimak: Sàlâta
10. naziv za oruđe ili kakav predmet.
а. lični: Feràlic (dem. od feral, *tal. ferale =  fenjer), Kàstrôla, 
Ožeg,15 Pôfen (ime broda na kome je bio zapovjednik), Sikirica, Teslica.
б. obiteljski: Bàlin -ina, zb. -ini, Držak, zb. Dršci, Motika, zb. -e, 
Sùnder, mn. -i, Tesla, zb. -e, Torbica, zb. -e, žena Torbičinka.
11. talij. riječca koju je nosilac nadimka često upotrebljavao u go-
voru.
a. lični; Dèboto, gen. Dèbota (deboto — gotovo, skoro, *tal. di botte), 
Èkola, gen. Èkolë (*tal. ecco là =  eno), Talja (*tal. taglia =  reži, si-
jeci). Ovdje se navodi i nadimak Din (nosilac nadimka govorio je kao 
dijete »din« mjesto gospodin).
b. obiteljski: Ćokica, zb. -e (predak običavao govoriti tal. ćo, uzvik 
»ej«).
12. nadimak je postao kao posljedica neke radnje ili čina: Mùnida 
(sitan novac, nosilac je prisvojio tuđi novac), Palikuća (kao dijete upa-
lio kuću)
13. veliki broj nadimaka je tamnog postanja. Takvi nadimci postali 
su u naročitim zgodama ili ih je izazvao kakav izuzetni događaj, slič-
nost s kim i si. Mnogi takvi nadimci zahvaljuju svoje postanje kakvoj 
osobini, navici, sklonosti, a najčešće su poroci ili nedostaci dali hrane 
zlobnim i ironičnim nadimcima.
14 U dalm. srednjovječnim gradovima uzimlju i Romani i Sla*veni prezimena od mor-
skih riba. Tako se jedan Zadranin zove g. 1193 Girica, zacijelo što je rado jeo ili lo-
vio girice. Poznata je dubrc-v. vlasteoska porodica Saraka, nazvana tako opet zaci-
jelo što je rado jela ili lovila sarge. Ta je riba došla i u grb porodice (P. Skok, Naša 
pomorska i ribarska terminologija na Jadranu, Split 1933, str. 6  i 7).
15 toponim Ôzegova punta, mali komad obradive zemlje ispod ceste koji završava 
kamenim rtom u more. Ima i poslovica Ôdnijâ vrag godinu kad rodi Ôzegova punta, 
tj. Ožegova punta donese rod samo kad je suviše kišna godina, ali je tada u žitorod- 
nim krajevima slaba godina.
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a. lični: Apel, Báco, Baka, Báko, žena Bákinica, Bále, Bela (ženski 
nadimak), Bázalo, Bêle, Benćšić (ćaknut), Bïcko (bio lud i od nadimka 
postala opća imenica bićko — luđak), Bićo, Bikan (muškarac suviše 
bijele puti), Biko, žena Bíkinica, Bímbo, Búgre i Bùgrina (neuredan, 
prljav čovjek), Búkalo, Bùnjëla, Bura (brbljava žena), Cmóle, Cmrgo, 
žena Cmrginica, Cùpina, Ćoda, Dogas, Drágonja (dobar, blag čovjek), 
Dúdle, žena Dúdlinica, Đug i Jûg, žena Dûgovica i Jûgov ca, Fücula, 
Fútre, Gùjan, Gúte, Halila (žena Halilovica), ímbro, Jugo, Kapriri, žena 
Kapûrovica, Katigić, Kćče, Kečina, Keko, Kïrin,16Klïnk, Klisnica (kao 
opća imenica znači: nečist, izmetina što je životinja izbaci iz sebe kad 
je jako uplašena), Kljûne, Kôkar i Kokarić, žena Kokar:ćka, Kolović, 
Krápic, žena Krápióka, Krpan, Küga, Kùnjâda, Kiika, Kúrle, žena Kúr- 
linica, Làbuzina (velik, nezgrapan čovjek), Lâcko (cf. Gájo Làckov), 
Láco (cf. Ive Lácin i Ive Làêo), Làsan, Lećo, Leva, Ličina, Marač -ača, 
Matan -ana, Milonja (Milonjini sinovi), Mitra (mati), sin Mitrić, Pćpan, 
Pican, Piša, Pizdica, Platiša (ir. nerado plaća), Prc, Prca (ženski nadi-
mak), Prce (zamuckuje kad govori), Prgo (marljiv, živ, radin čovjek), 
Priča, Prša, Pújkan, Púle (loš, lažljiv čovjek), Piislina, Piišina (u oko-
lini Dubrovnika neuljudan, neodgojen čovjek. Rešetar štok. dial 281), 
Rànjinovic, Rëlja,17 Roša (ženska osoba kudrave, kovrčave kose, 
Marija Roša), Sâmac, Sôsina, Šćstak -áka, Škropitelj, Škuro, Špelić,18 
Štuk, Šiik, Šiitula, Švegula (ženski nadimak), Tàjina, Tanina, Trćlčina 
(djed bio trelav), Trúte i Trütâlj (Trútini ili Trûtâljevi sinovi), Tútle 
(umno ograničen), Üs, Yeco (*tal. vécchio — star, žena Većovica), 
Zule (žena Zúlinica), Žćravica.
b. obiteljski: Baćon -óna, zb. -oni, Bććo,19 gen. Bćće, zb. -e (žena Bć- 
ćinica), Bćgar, zb. Bćgri, Bélica, zb. Bćlice, Bćneš -ćša, zb. Benćši, Bć- 
sida, zb. -e (ljudi mučaljivi, nerado govore), Braganja, zb. -e (žena Brà- 
gânjka), Brkljača, zb. -e, Briškula, zb. -e, Bfnjac -njca, zb. Brnjci, Bü- 
ćić, zb. -i (žena Biićićka), Bùlïn20 ina, zb. -ini, Bùrdina, zb. -e (ljudi ve-
likog rasta), Bušan, zb. -i, čvrk, zb. Cvrki (Jurjevo), Cvrčci (Planina), 
žena Čvrkuša i Čvrkušinka, Čvrlja, zb. -e, Cúgun, zb. -i, Cúle i Cúliéi, 
Dèrâda, zb. -e, Drlić i Drljić, zb. -i, Drpa, zb. Drpe i Drpići (kradljivci), 
Džćvrići i Žćvrići (rod Anića), Gizda, zb. G'izde i Gizdići), Griže (žena 
Griž’nica), Grošina, zb. -e, Gúndic, zb. Gúnde i Gúndici, Grozde i Groz-
dići, Giičići (jedina obitelj Petrovića koja je izumrla), Gùslica, zb. -e, 
Iličić, zb. — i (rod Ažića), Jèbalica, zb. -e, Jćrani (kao stolari ukrivo sve 
rade), Jerić, zb. -i (=  herav, razrok, zrikav), Jolkin -ina, zb. -ini (žena
16 Isp. u matici umrlih g. 1711: žena Nikole Kirina u Starigradu; g. 1727: kći Iva-
na Kirinovića u Starigradu.
17 u matici umrlih g. 1715: kćer Grgura Relye.
18 Špelić, prezime izvedeno od nadimka Špelo, Špela. RjA. Isp. prezime Špelić u 
Debelom Brdu kod Smiljana. ZBZŽ 21, 334, u Smiljanskom Bužimu. RjA., u Pazinu 
u Istri. Cad. 214. Isp. i selo Špelići kod Modruša. Adm.-ter. podjela NRH (1951) 
301, u Istri Cad. 224.
19 cf. Što mi vališ Beću Pelevića, što mi vališ dva Bećina sina. Nar. pj. Vuk 4, 
44; Da kažemo Beći Peleviću. Pjev. crn. 242 a.
20 Bulin, ime muško XIV vijeka u Deč. hris. Glasnik II, 1 2 , 5, 72,
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Jolkinuša), Kec, zb. -i (žena Kečevica), Kegalj -glja, zb. Keglji,21 Kekić, 
zb. -i (sitni ljudi), Klapača, zb. -e (mnogo govore i lažu, žena Klapačin- 
ka), Ključa i Ključić, zb. Kljiiče i Kljiičići (kod Ključa, kod Ključića), 
Kokić, z. -i, Kiic, zb. -i (žena Kučevica), Kuke i Kukici( rod Glava-
ša), Kukaš -aša, zb. Kukaši, Kulen, zb. -i, Kurajica, zb. -e, Kurelac, 
zb. Kurelci, Laća, zb. Laće (Laćini sinovi), Lapić, zb. -i, Legrin -ina, 
zb. -ini, Lolica, zb. -e Lula, zb. -e. Lulić, zb. -i, Ljiga, zb. -e 
Ljiga, zb. -e, Ljutika, zb. -e, Maškilj -ilja, zb. -ilji, Milišić, zb. 
-i (rod Babica), Modžak, zb. -ci, Mravin -ina, zb. ini, Mucaga, zb. -e 
(predak u govoru mucao), Miisić, zb. -i (rod Samaržija), Nener, zb. 
-i (žena Nenerovica), Opan, zb. -i, Padran, zb. -i (žena Padranka, Pa 
dranka i Padranuša), Panada, zb. -e (žena Panađinka), Pandora i 
Pandorić, zb. Pandore i Pandorići, Panjina i Panjinović, zb. Panjine i 
Panjinovići (rod Anića), Pierdas, zb. -i, Pezflj -ilja, zb. Pezilji, Pićin 
-ina, zb. Pićini Pijak, zb. Pijaci, Pila i Pilić, zb. Pile i Pilići, Pizde- 
lin-ina, zb. Pizdelini, Popić, zb. -i, Prdeliš, zb. -i, Priča, zb. -e, Prtljaga, 
zb. -e, P'ržilović, zb .-i (ogranak Devčića, stanuju pod šumom i kažu 
da su tako nazvani što su upotrebljavali pržele =  luč. Noću su ljudi 
išli, noseći zapaljene pržele), Pusta i Piistić, zb. Puste i Piistići, Pušić, 
zb. -i, Ranldš-iša, zb. -iši (ljudi golemi rastom), Režalo, zb. Režale (rado 
se tukli, svadljivci), Rolus, zb. Role i Rolusi, Runjić, zb. Runje i Runjići 
(ogranak Ažića), Sakarot, zb -i (žena Sakarotovica), Sligina, zb. -e, Ša- 
keta i Šaketić, zb. Šakete i Šaketići,22 Santina, zb. -e, Šivalo, zb. Šivale, 
Srdar -ara, zb. Srđari, Šaban, zb. Šabani (krupni ljudi), Šebalj, zb. Šeblji 
(pričaju da im je predak bio šepav i odatle nadimak), Šetela, zb. -e 
(žena Šetelinka i Šetelinka), Šiša, zb. -e, Skice i Škicić, zb. Skice i Ški- 
cići, Šoša, zb. -e, Špancir -ira, zb. Španciri, Špice i Špicić, zb. Špice i 
Špicići, Špirit, zb. -i, Štreto, gen. Štreta, zb. -e (žena Štretoviea), Šuljak 
(kod Šuljka), zb. Šuljci, Šundrić, zb. -i, Šušak, gen. Šuška, zb. Šušci (cf. 
toponim Šuškova draga), Šiiško, gen. Šuška, zb. Šuški, Taban, zb. -i, 
Tođić, zb. -i (ogranak Babica), Torina, zb. -e (ko[dJ- Torina), Tulac, 
zb. Tulci (žena Tulčuša), Vapor -ora, zb. -Vapori, Vrndelj, zb. -i (laž-
21 Ime plemića od 1687. grofova Keglevića imalo bi se zapravo pisati i izgovarati 
Kegljević. To je očito patronymicum od nekoga ličnoga imena Kegalj, u množ. Ke- 
glji. Osim grofova Keglevića ima po hrvatskim zemljama razasutih drugih porodica 
toga imena, kao u Hrv. primor. (u Rijeci) i u Podravini (u Koprivnici). U Dalmaciji, 
u Imotskoj krajini, naseljeno je u selu Cisti čitavo pleme Kegalj ili u množini Ke- 
glji. Najstarija kolijevka Keglevića bila je stara Hrvatska, današnja Dalmacija, na 
južnom obronku i podanku Velebita. Tu se Keglevici javljaju u 14. stoljeću s obje 
strane rijeke Zrmanje, između Zvonigrada i Obrovca. Tu su i danas ruševine neka-
danjega Keglević-grada ili Kegalj-grada. Kako je kralj Ljudevit I, da bi slomio hrv. 
plemstvo, naseljavao Vlahe okolo kraljevskih gradova i na krunskim posjedima, i 
plemić Kegalj dobio je za susjede takve kraljevske Vlahe, što je bilo povod da je 
između potomaka plemića Keglja i doseljenih Vlaha planula parnica koja je potra-
jala preko sto godina (Klaić, Acta Keglevichiana, str. XVII-XXIII). Zanimljivo je 
da su se Rukavine, koji nose taj nadimak, baš iz tih krajeva u polovici 17. stoljeća 
doselili u Jurjevo i okolinu i da je jedan Rukavina bio voda u toj selidbi.
22 U najstarijim maticama god. 1702: Miško Šaketić, 1709: Marko Vukelić Šaketa, 
1727: sin Ivana Mišića aliter Saketić.
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ljivi ljudi), Ziirac i Zurčina, zb. Zurci i Zurcine, Žirak, gen. -rka, zb. 
Žirci, ŽliLina i Žlibinović, zb. Žlibine : Žlibinovići
14. najveći broj nadimaka postao je od ličnog imena kao njegova 
izvedenica. Neki put dovoljan je bio samo augmenlativ ili deminutiv, 
a neki put dolazi do tako deformiranog oblika da je u njemu teško ras- 
poznati lično ime od koga je nadimak postao. Najčešće se uzme simo 
početni slog ličnog imena na koji dolaze različni nastavci. Neki put 
opet uzima se kao nadimak drugo ime zbog kakve sličnosti (tjelesne ili 
psihičke) između nosioca ličnog imena i onoga kome je to ime postalo 
nadimak, kojim ga njegova okolina naziva. I nadimci te vrste mogu biti 
lični i obiteljski.
a. lični: Aćim (lično ime Marko, cf. Aćimovi sinovi), Alko (izvede-
nica od Alojz, a to je u ovom kraju neobično ime, natureno na kršte-
nju), Baja (=  Blaž), Blažić -ića (=  Blaž), Blaško (=  Blaž, cf. Mate 
Blaškov), Bočina (*Božo Glavaš Bočina), Bojan (*Božo: Božo Toinaić 
Bojan), Brajo (hipok., lično ime Grga, žena Brajinica), Cena (* Cele- 
stin, sin Ive Cenin ili Ive Gena), Ćipeta (* Štipan), Ego (* Eugen, žena 
Ćginica), Franica i Vranića Frančela i Vrančela, Franko (Frane), Gajko 
(Gajo), Glišo (lično ime Pave, sin Ivan Glišo, čovjek visokog rasta, na-
zvan tako jer se tako zvao jedan službenik koji je bio vrlo visok), Grče 
(*Grga), Grcan (*Grga), Grgaš -aša (*Grga), Ice, gen. Ice, vok. Ice 
(*Ive), Ivanda (*Ivan), Jacman (Ujakov, očevo ime, sinu lično ime Mar-
ko), Jakiša (* Jakov), Jakoveca (*Jakov), Jakus (Ujakov), Janko (lično 
ime Dujo), Janko i Jankina (lično ime Jandre), Jede (*Eđuard, žena 
Jedinica), Jerkan (*Jerko, cf. Ivan Jerkanov), Jovo, gen. Jove (lično 
ime Ivan), Joja (*Joso, cf. Ivan Jojin), Jiika (*Juraj, žena Jukinica), 
Jurum (Jure, žena Jurumovica), Kaćan (*Karlo), Kajaćica (*Kata), 
Kajan (*Karlo), Loco (*Lovre), Ludo (*Luka), Lujcina (*Luka), Lu- 
kača (*Luka), Liikica, Macan (*Mate), Macina (*Mate), Mako (*Mar- 
ko), Makan (*Marko), Marijašić (po majci Mariji), Markeč, -eČa (*Marko), 
Marketa (*Marko), Mata (*Mate), Matuljica (lično ime Nikola), Ma- 
tuzel (*Mate), M'ija (*Mijo, cf. Tome Mijin, žena Mijinica), Nikiša (^Ni-
kola), Nikođer (^Nikola, cf. Mićo Nikođerov), Ninina (*Nikola, žena 
Nininovica), Paula (*Pave, cf. Jakov Paulin), Pavić (otac bio Pave, sin 
Ive Vukelić Pavić), Perač (*Petar, sin Drago Perač), Periša (*Petar, 
cf. Mića Perišin), Pilipaš -aša (otac Pilip, sin Božo Pilipaš), Pilipina 
(otac Pilip, sin Ive Pilipina), Pilja (*Pilip), Poldan (*PoIde), Poša 
(*Polde), Radan (*Rade), Radojica (*Rade), Stipanić (*Stipan, sin Ni-
kola Stipanićev), Šika (*Šime, žena Šikinica), Šiketina (*Šime), Šiko, 
gen. Šike (*Šime, cf. Mile Šikin), Šimera (*Šime), Sirnica (tŠime), Ta- 
dija (lično ime Frane), Tomak (*Tome), Toman (*Tome, cf. Ivan To- 
man), Tomel -ela (*Tome, cf. Tomelovi sinovi), Tomica, Tomiša (*Tome, 
cf. Grgo Tomišin), Tona (*Antun, cf. Mile Tonin), Tonina (*Tone), 
Topo (*Tone), Tošo (*Tome, cf. Ive Tošin), Vaja (*Vale, cf. Joso Va- 
jin), Vako (*Vale), Vakan (*Vale, Mate Vakanov), Valerina (*Vale), 
Valina (*Vale, cf. Mate Valinov), Veko (*Vjekoslav), Vickać -aća (*Vic-
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ko), Vickica, Vickić -ića, Viktorina, Vidina (žena Vidinovica, kćeri Vi- 
đinovice), Viiki (skraćeno od prezimena Vukelić, u najnovije doba).
b. obiteljski. Adamac, zb. Adamci (grana Samaržija), Babuša,23 zb. 
-e (rod Babica u Jurjevu), žena Babušinka, Boća, zb. -e (pretku bilo ime 
Božo), žena Boćinica, Božeta i Božetić, zb. Božete i Božetići (ogranak 
Miškulina), Ćipina, zb. -e (po pretku Štipanu, žena Ćipinka), Dujela, 
zb. -e (po pretku Duji), Dujan, zb. -ni (ogranak Miškulina po pretku 
Duji), Dujmišić, zb. -i (više rodova DevČića u Krasnu), Grgetinović, zb. 
-i (grana Biondića po pretku Grgetini), Icinović, zb. -i (rod Devčića 
po ocu Ici, Ivanu), Ivaniš, zb. Ivaniši (rod Šimunovića po pretku Iva- 
niŠu), Ivetić, zb. -i (više rodova Samaržija po pretku Iveti), Jacković, 
zb. -i (rod Samaržija po pretku Jacku), Jakovljević, zb. -i (rod Nekića 
po pretku Jakovu), Jakšić, zb. -i (rod Babica), Janković, zb. -i (više ro-
dova Vukelića u Krasnu), Jekić, zb. -i (izumrla grana Markovića u Jur-
jevu), Jojina, zb. -e (rod Biondića po pretku Jojini, Josi, žena Jojino- 
\ica), Joketa, zb. -e (rod Rukavina po pretku Joketi, Josi), Joseta i 
Josetić, zb. Josete i Josetići (rod Modrica u Krasnu po pretku Joseti), 
Jošić, zb. -i (rod Devčića u Krasnu po pretku Josi), Julkačić, zb. -i (rod 
Vukelića, po baki Julki, žena Julkačićka), Juras, zb. -i (rod Miškulina 
po pretku Jurasu), Jurela, zb. -e (rod Babica po pretku Juri), Jurica, 
zb. -e (rod Babica u Jurjevu po pretku Juri), Jiirić, zb. -i (rod Vukelića 
u Krasnu po pretku Juri), Jurić, zb. -i (rod Anića u Krasnu po pretku 
Juri), Karlić, gen. -ića, zb. Karlići (rod Rukavina po pretku Karlu), 
Kojić, zb. -i (jedan ogranak Miškulina), Lovreš -eša, zb. Lovreši (grana 
Biondića po pretku Lovri), Luketa, zb. -e (rod Valkovića po pretku 
Luki, žena Luketinka), Maltan, zb. -i (rod Šimunovića po pretku Mar- 
tinu), Manojla, zb. -e (rod Tomaića po pretku Manojli, sin Božo Ma- 
nojla), Markeč -eca, zb. -i (rod Lenaca u Jurjevu po pretku Marku), 
Martajić, zb. -i (rod Babica po baki Marti), Matac, zb. -i (rod Rukavina 
po pretku Mati, žena Matačinka), Mijić, zb. -i (rod Rukavina po pretku 
Miji), Mikina, zb. e (rod Valkovića po pretku Miki), Mileta, zb. -e (rod 
Rukavina po pretku Mili), Miloš-oša, zb. Miloši (rod Samaržija po pret-
ku Mili), Nadalin -ina, zb. -ini (predak Ivan Nadalin), Pavlina i Pavli- 
nović, zb. Pavline i Pavlinovići (po pretku Pavi), Pavšić, zb. -i (rod 
Devčića po pretku Pavši), Pepić, zb. -i (rod Babnika po pretku Pepi- 
Josipu), Rokač -aea, zb. Rokači (rod Margeta po pretku Roki), Roketa 
i Roketa, zb. Rokete i Rokete (rod Anića po pretku Roki), Ružić, zb. 
-i (rod Samaržija u Krasnu, izumrli), Vaboja, zb. -e (rod Nekića po pret-
ku Vaboji — Fabi, Fabijanu), Vicina, zb. -e (rod Rukavina po pretku 
Vicku), Vukanda, zb. -e.
Kako po imenu ili nadimku nastaju obiteljski nadimci, najbolje se 
vidi u selu Lukovu. U tom malom selu na obali sami su Rogići,24 u svemu 
jedanaest obitelji, i svi imaju obiteljski nadimak po kome se u selu
23 Babuša, mn. -e, također je etnik i za ženu iz Babić -  dolca.
24 Na tri kilometra od Ogulina nalazi se selo Salopeki sa preko 150 porodica, od 
kojih skoro sve imaju isto prezime -  Salopek. Nezgode zbog toga ipak nema. jer ve-
ćina seljaka ima nadimak (Politika od 2 0 . IV 1958).
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samo i nazivaju: Rogići Dujmasovi (po pretku Dujmasu), Grcani (po 
Grcanu, Grgi), Icići (po Ici, Ivi), Ivešine (po Ivešini, Ivi), Pavičići (po 
Pavici), Pucini (po nadimku Puco), Stipšini (po Stipsi), Šimerići (po 
Šimeri — Šimi), Šiišići (po nadimku Šuši), Tomišini (po Tomiši), Vicki- 
čini (po Vickici). Slično je u selu Vratniku, gdje su uglavnom sami 
Bionđići i Katalinići. Njihovi rodovi su razgranati, i svaki ogranak ima 
svoje obiteljsko ime po kome se oni u lokalnom ophođenju razlikuju. 
Tako ima Biondiča koji se nazivaju: Zorići, Kresići, Jurišići, Kiigići, 
Vickići, Jukanovići, Guzine, Korice, Ziivani i Bosnići, a Katalinići: 
Džomini, Šepci, Vuldći, Pilipovići i Opalići.
I V  N A S E L J E N O S T  I P O R I J E K L O  
S T A N O V N I Š T V A
Jurjevo25 i Krasno26 glavna su naselja u sjev. Velebitu, udaljena jed-
no od drugog 25 kim i vezana cestom kojom se izvozi drvo iz velebit-
skih šuma.
Direktnih podataka o naseljenosti toga kraja u starom i srednjem 
vijeku nema, ali da su već u prethistorijsko i u rimsko doba postojala 
tu naselja, svjedoče arheološki nalazi u Jurjevu i Krasnu.
Po predmetima nađenim u grobovima misli se da je današnje Jurjevo 
bilo naseljeno već u 4. vijeku pr. n. e. i da se naselje zvalo Lopsica, a 
stanovnici Alopsoi, kako se spominje u Pseuđoskilakovu Periplu. U 
Plinija i Ptolomeja mjesto se također zove Lopsica. Ostaci rimske ceste 
duž primorja Senj -  dalmatinsko primorje nisu nađeni, kao što je to 
slučaj sa zaleđem Senja, prema tome može se zaključiti da su sva nase-
lja u rimsko doba u podvelebitskom primorju bila od manjega značenja.
25 Jurjevo, do nedavna Sv. Juraj, stanovnici Svetôjürci, ženska osoba Svetôjürka, 
po staroj akc. Svetojurci, Svetojurka. Selo je dobilo ime po crkvi i samostanu koji se 
spominje već 1184. i 1248, ali je davno već propao (Klaić, Grada za topografiju ličko- 
krbavske županije u srednjem vijeku, Vjesnik hrv. arh. društva VI, 4 i Ljubić, Listine 
I, 77). Krasno, stanovnici Krasnâri, jd. Kràsnâr, ženska osoba Krasnàrica (češće) i 
Kràsnàrka (rjeđe). Prvi spomen o imenu Krasno čini se da je u darovnici kralja 
Andrije templarima iz 1219, u kojoj se navode međe između gatanske i buške župe 
koje su se s te strane baš tu međašile, za »Trasena que etiam divisio est inter Busan et 
Gueshe« može biti samo Krasno (Cod. dipl. III, 175).
U lat. ispravi iz 1275. spominje se Terra Crazna (Krasno) in parochia Busan ultra 
Gozd que fuit Vyd filii Volchina (Klaić o. c. 17).
Ime Krasno spominje se prvi put u hrv. ispravi 1493, kojom Anž Frankopan da-
ruje samostanu sv. Jelene kod Senja selo Košćice, kojemu se u ispravi određuju 
međe »od sela rečenoga Kutereva gredući esu nih mejaši selo Krasno«. (Šurmin, Hrv. 
spom. 372).
Po svome postanju ime Krasno vjerojatno je pridjev sr. roda u službi atributa, 
pa se imenica prestala izgovarati, isp. Ravno, Slano. Značenje je tamno. Da li taj pri-
djev označuje svojstvo zemlje (isp. u Rj. A. krasa, kamenita zemlja, terra lapidosa) 
na kojoj je selo nastalo, ne može se ni po čemu zaključiti.
26 Vjesnik hnv. arh. društva III, 171 i 177, IV, 131.
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Prema Klaiću (0. c. VI, 5) velebitska primorska padina bila je u vri-
jeme srednjovjekovne hrv. države posebna teritorijalna oblast Podgorje 
ili Podgorska župa (u lat. ispravama »iuppam sub alpibus«), koja je 
obuhvaćala primorje i primorske obronke Velebita od Stinice, južno od 
Senja, do Obrovca i Zrmanje u današnjoj Dalmaciji, a u spomenutoj da-
rovnici kralja Andrije templarima, u kojoj se navode međe gatanske 
župe, vidi se da je u sastav te župe pripadao i teritorij velebitske pri-
morske padine južno od Žernovnice (kod Jurjeva). Iz senjskog statuta 
1388, elan 157, vidi se da je teritorij primorske padine do Stinice bio 
vlasništvo grada Senja (Item, confinia ciuitatis Segnie sunt usque ad 
Sitinam uersus Strissain, et mons totus est Segnie. Arkiv 3, 168).
God. 1179. hrvatski župan Maličnik, sa sjedištem u Bužama, daje 
Rabljanima, u ime plemena Bužana, pravo da mogu upotrebljavati dio 
primorske padine, koja je vlasništvo toga plemena, kao pašu za svoju 
stoku. Iz toga bi se moglo zaključiti da je u to doba naseljenost ovoga 
kraja bila mala.27
U 14. stoljeću dolazi do sukoba između knezova Frankopana i Ra- 
bljana oko prava pašarenja na podnožju velebitske padine od Žernov-
nice do Baga,28 a to može biti indirektan dokaz da je naseljenost pora-
sla. Porast naseljenosti vjerojatno je u vezi i s boravkom Vlaha stočara 
u ovom kraju. Njih spominju mnoge isprave, ograničujući im slobodu 
kretanja i pašarenja. Tako to čini i statut grada Senja, određujući da se 
Vlasi smiju zadržavati samo dva dana i dvije noći na senjskim pašnja-
cima (§ 161. Item, quod qn (quando) Morowlachi exeunt de monte et 
uadunt uersus gaccham, debent stare per dies duos et totidem noctes 
super pascuis Senie, et totidem tempore quando reuertuntur ad montem; 
et si plus stant, incidunt ad penam quingentarum librarum. Arkiv 3, 
169). S područja Velebita Vlasi prelaze na susjedne otoke Pag, Rab i 
Krk. Njihova općina u Starigrađu (kod Jablanca) spominje se u jednom 
pisanom spomeniku iz 1521, u kome kralj Ludovik II naređuje »judi- 
cibus et toti universitati Walachorum sub castro Nostro Zlharigrad« da 
se moraju pokoravati senjskim kapetanima.29 Siguran trag o boravku 
stočara Vlaha u sjev. Velebitu pružaju i toponimi Vlaška draga (između 
Senja i Jurjeva) i Bovan (šumski predjel u okolini Krasna).
Na osnovu dosad objelodanjenih isprava teško je govoriti o broju na-
seljenog stanovništva u 14. i 15. stoljeću na području velebitskih pa-
dina. Ali, ako su stanovnici Paga imali pravo da trguju s Obrovcem i 
Bagom,30 ako je mletačka republika imala trgovačke veze i ugovore 
s krčkim knezovima Frankopanima, kao gospodarima Senja, i s knezo-
vima Kurjakovićima, kao gospodarima Krbave i Like, ako je Senj u to 
doba bio najvažnija hrvatska luka, ako u Senju stalno borave mletački 
trgovci koji su bili zaštićeni posebnim ugovorima, onda iz svega toga
27 V. Rogić, Velebitska primorska padina, Geogr. Glasnik XX, 104.
28 Cod. dipl. IV, 272 i Š. Ljubić, Listine I, 164-169.
29 Starine V, 195.
30 Š. Ljubić, Listine VII, 235, VIII, 104.
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treba izvesti zaključak da je postojala i jaka trgovačka djelatnost koja 
se odvijala preko Senja, Baga, Obrovca kao središta svoje okoline. Pre-
ko Senja se tada izvozilo drvo, žito, meso, koža, a u Senju je bilo i bro-
dogradilište gdje su se gradile ponajviše lađe za Mlečane.81
Glavno zanimanje stanovništva toga kraja bilo je stočarstvo, ali je i 
ratarstvo i vinogradarstvo, naročito u blizini većih naselja, bila pri-
vredna grana. Stočarski proizvodi imali su glavnu trgovačku važnost, 
ali je i građevno drvo zbog blizine brodogradilišta u Senju moralo biti 
predmet trgovine. Ono što u jednom spisu iz g. 1588. tvrdi mletački 
opunomoćenik Matteo Zane da je »Morlakia«, tj. velebitska primorska 
padina, prije turske provale, bila naseljena sa 12.000 porodica, koje su 
plaćale 12.000 ugarskih dukata poreza, svakako je pretjerano, ali zaci-
jelo ukazuje na tradicije o boljim ekonomskim prilikama prije turskih 
provala.31 2 3
Kad su Turci postali gospodari Like, nastala je opasnost i za stanov-
ništvo velebitskog podgorja. Turski pljačkaški odredi mogli su na više 
mjesta da upadnu u podvelebitsko primorje. »Stara vrata« ili Oštarijski 
prijevoj otvarao je Turcima put prema Bagu, »Turska vrata« ispod 
Alana prema Jablancu, a Krasanska duliba i stari prolazi kroz Senjsko 
bilo: Razvala, Kućišta, Konačišta omogućili su im da se iznenada pojave 
pred Senjom. Turci su već 1468. bili provalili sve do luke senjske i opli-
jenili čitavu okolinu Senja.38
Tako je 1522. jedna martološka četa provalila od Unca preko Like 
i iznenadila narod koji se bio skupio na praznik svoga patrona 23. trav-
nja kod crkve u današnjem Jurjevu. Na povratku pljačkaše je dočekao 
ban Karlović kod Vrhovina, potukao ih i oslobodio svetojuračko roblje.34 35
Još teža katastrofa zadesila je Bag 27. veljače 1952. kada je 4.000 
Turaka iznenada napalo grad »con focho e ferro«, porušili gradske zi-
dine i odveli sa sobom oko 300 zarobljenika.85
Kao gospodari Like Turci su imali namjeru da zaposjednu velebitsku 
primorsku padinu, jer im je to područje bilo potrebno kao pasište za 
njihove ličke koloniste. Krajiškim vlastima u Senju i Karlovcu bile su 
poznate te namjere. Na protest bečkog dvora kod Porte Turci odgova-
raju da je primorska velebitska padina pravno njihov posjed, jer su 
prava ranijih posjednika Like, knezova Kurjakovića, koji su bili i go-
spodari srednjeg dijela velebitskih primorskih obronaka, prešla na nove 
gospodare Like.36
I u neposrednoj okolici Senja stanje je postajalo sve teže. Turci su 
se htjeli dočepati Senja, jer im je taj tvrdi grad smetao u njihovim 
osvajačkim i pljačkaškim pohodima prema zapadu. Zato su često pro-
31 Hrv. kulturni spomenici, Senj, izd. JAZU, str. 17 i 19.
32 V. Rogić, 0. c. 106 i 107.
33 Hrv. kulturni spomenici, Senj, izd. JAZU, str. 18.
34 S. Pavičić, Građa za naselja Like i Krbave, izd. JAZU 1962, str. 1 1 2 .
35 Sanado, Rapporti, Arkiv za pov. jugosl. VIII, 496.
36 R. Lopašić, spom. 2 , 242.
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dirali iz Like, spuštajući se do samih senjskih bedema i ugrožavajući 
sam grad Senj, ili su se prebacivali preko Vratnika u \inodol? robeći i 
plijeneći tamošnja sela.87
General Ivan Lenković gradi kulu Nehaj (1550-1558) i ruši franje-
vački samostan sv. Petra, zadužbinu Frankopana iz 1297, koja se na-
lazila »extra muros« samo koju stotinu metara udaljena od \elikih 
vrata u sjeveroistočnom pravcu, da ne bi Turcima poslužila kao upo-
rište pri osvajanju Senja. S istoga razloga porušeni su i pavlinski samo-
stani u Spasovcu (otprilike 2 kim od Senja u južnom pravcu prema Jur- 
jevu) i Sv. Jeleni (u istoj udaljenosti u suprotnom pravcu). U kako 
teškom položaju su se nalazili Senjani u prvoj polovici 16. stoljeća, kada 
je turska ekspanzija bila u punom zamahu, najbolje nam svjedoči po-
ruka koju su Senjani 1531, u vremenu od mjesec dana, po drugi put 
uputili generalu Katcianeru, moleći ga da im pošalje pomoć, jer će se 
morati iseliti i tražiti drugo sklonište.37 8 U jednom suvremenom talijan-
skom rukopisu, napisanom neposredno iza 1621. opisana je opširno 
borba koja se vodila uoči Miholja 1580. između Senjana i Turaka na 
Trbušnjaku, povišenom platou iznad samoga Senja, s njegove jugoistoč-
ne strane, na kome se nalazi poznata tvrđava Nehaj.39
Ako je tako bilo u dobro zaštićenom i tvrdom Senju, u kome se na-
lazila jaka posada, onda je razumljivo da su se stanovnici okolnih na-
selja morali seliti, ako su htjeli sačuvati goli život. Oni su se vjerojatno 
selili postepeno, i to ili u Senj, u kome je bilo već mnogo prebjega ili 
uskoka iz krajeva koje su Turci bili osvojili, ili u Vinodol i na susjedne 
otoke, koji su tada pružali relativno sigurnije sklonište. Da turski po-
hodi u ovaj kraj nisu bili rijetki, svjedoče nam indirektno i današnji 
toponimi, koji čuvaju uspomenu na Turke i njihovo četovanje: Bego- 
vača (dvije doline), Nadžak — bilo (šuma), Ođžino brdo (između Tu- 
ževca i Zuklja), Turska vrata (ispod Alana, više Jablanca i Stinice), a 
možda su s time u vezi i imena Razboj (Šumski predio između Oltara 
i Krasna) i Razbojište (zaselak ispod Oltara). Ima i izravnih potvrda i 
svjedočanstava da su ti krajevi u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća bđi 
napušteni i pusti. Mletački opunomoćenici u 16. stoljeću (Sindici inqui- 
sitori) govore često o potpunoj pustoši tih krajeva.40 U Popisu obale i 
luka morskih od Senja do međe mletačke kod Dračevca 1628. kaže se: 
Sveti Juraj, dobar porat za brode male i velike . . .  I ondi je kloštar i 
crikva i nikoliko kuć zidanih pustih.41 Nešto južnije od Sv. Jurja za 
naselja Starigrad i Jablanac kaže se u jednom njem. jezikom pisanom 
spomeniku »bajder oeden Orther Jablanacz und Starigradt«.42
37 R. Horvat, Lika i Krbava I, 30 i 31.
38 Quia sciat magnificientia vestra pro certo nos, nisi aule adventum hostium . . . 
aliquod subsidium habuerimus, totaliter et omni, dubio procul ex hac civitate reces- 
suros esse. Sladović, Povijest biskupija senjske i modruške, str. 275.
39 Rački, Prilog za povijest hrv. Uskoka, Starine 9 , 194r-197.
40 V. Rogić, 0. c. str. 85-87.
41 R. Lopašić, spom. 2 , 211.
42 Lopašić, 0. c,. 2, 213.
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Iz čisto vojničkih razloga krajiške vlasti u Senju i Karlovcu nastoje 
da te puste krajeve nasele svojim podanicima. Isto su radile mletačke 
vlasti u južnom dijelu podvelebitskog primorja koji je bio pod njihovom 
vlašću. Ta je akcija sa strane mletačkih vojnih vlasti bila naročito živa 
za Kandijskog rata (1645-1669), u kojem je čitava Dalmacija od makar- 
skog primorja do Novigrada na sjeveru bila poprište oštrih borbi i rat-
nog pustošenja. Mletačkim je zapovjednicima išlo u prilog da što više 
naroda ispod turske vlasti prijeđe pod njihovu vlast. Oni su na taj na-
čin naseljavali opustošene ili prorijeđene krajeve, a s druge strane novi 
doseljenici davali su mletačkoj vojsci hrabre borce i ratnike Talijanski 
suvremenik A. Sertonacco opisuje podrobno jednu takvu seobu koja se 
imala izvršiti 1645. iz sela Jasenice i Perušića (benkovačkog) na zemlji-
šte pod mletačku vlast. Mletački providur Bernarđo Tagliapetra ugo-
vara s petoricom opunomoćenika, čija su imena Miloš Smokrović, Petar 
i Ilija Rukavina, Maras Pasjaković i Nigovasković (vjerojatno današnji 
Nigovan) da prijeđu pod mletačku vlast. Oni se u ime naroda obvezuju 
da će dovesti 1.000 duša, među njima 300 sposobnih za oružje, sa 3.000 
grla krupne stoke i s velikim brojem sitne stoke i da će se naseliti gdje 
im vlasti odrede. Do te seobe nije došlo, jer su neki od stanovnika mle-
tačkog Posedarja opljačkali na prolazu nekoliko Jaseničana, i oni su 
odustali od dalje seobe na veliku žalost providura i samoga Sertonacca, 
koji zbog toga upućuje teške prijekore nevjernim Poseđarčanima.43
Istim tim Jaseničanima iste godine šalje senjski veliki kapetan baron 
Herberstein kao emisare zastavnike Petra Lučića i Vicka Boguta koji 
su potajno otišli u Jasenicu i Perušić i ugovorili pojedinosti o seobi na 
austrijsku stranu. Preselilo se svega 60 kuća, među kojima je bilo 300 
sposobnih za oružje. Svi su naseljeni u Sv. Jurju u Pođgoriu. Među do-
seljenicima bile su dvije porodice pravoslavnih, ostali katolici. Novi do-
seljenici nisu ostali dugo u Sv. Jurju i okolici. S jedne strane globlje- 
nje i strogost senjskog glavnog kapetana Herbersteina,44 s druge strane 
primamljiva obećanja Mlečana učiniše da se ti doseljenici poslije osam 
godina (1653) ukrcaše s porodicama i stokom na 40 naoružanih mle-
tačkih lađa, koji se pojaviše pred Sv. Jurjem, a cijelo stanovništvo, sve-
ga 600 duša, sa svom svojom stokom od 14.000 komada krupnog i sit-
nog grla, napusti svoje novo boravište.45
Mletačke su vlasti manji dio tih doseljenika naselili na otocima Rabu 
(Lopar) i Pagu, a veći dio se nastani između Ljupča i Ražanca. Vojne 
vlasti u Senju naseljavale su i dalje opustjelo Podgorje. Tako su se i 
Krmpoćani iz Liča i šuma u Gorskom kotaru počeli sve više spuštati u 
primorje, naseljavajući opustjelo zemljište. Te je Krmpoćanc, 700 ljudi
43 Frammenti istorici della guerra in Dalmazia, Venezia 1649, str. 28.
44 Istraga je kasnije utvrdila da je Herbestein bio kriv zbog ove selidbe pa je bio 
skinut s časti i morao platiti polovicu istražnih troškova, zbog čega mu je bio za-
plijenjen sav imetak i kuća u Senju. R. Lopašić 0  .c. 2, 222 (u bilješci).
45 A. Ivić, Migracije Srba u Hrvatsku, Srp. etnogr. zbornik, knj. 28, str. 126 i i 28.
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i 20.000 komada stoke, doveo iz Ravnih Kotara senjski kapetan Frati- 
kol još 1605, i oni su bili naseljeni u Licu koji je, zbog turskih provala, 
bio ostao pust.46
Kako je Sv. Juraj ostao nanovo pust i nenaseljen, tadašnji graničarski 
zapovjednik grof Herbert Auersperg dovede nove bunjevačke doseljeni-
ke, iz najbližih pograničnih krajeva sjevernođalmatinskih, koji se nase- 
liše u Sv. Jurju i okolici (1655).47 Ti su naseljenici preci najvećega dijela 
današnjega stanovništva.
Zaključak
Ako na osnovu najstarijih župskih matica u Jurjevu (1695-1773) i 
stanja za posljednjih sto godina analiziramo stanovništvo naselja sjever-
nog Velebita, dolazimo do zaključka da se stanovništvo toga kraja, po 
svome porijeklu, po vremenu kad su se doselili, a i po svojoj socijalnoj 
strukturi, sastoji od tri sloja.
Prvi i najbrojniji sloj sačinjava veći dio stanovništva u Jurjevu i naj-
veći dio stanovništva planinskih naselja (zajedno sa Krasnom). To su 
najstariji bunjevački doseljenici koji su u toku 17. stoljeća došli ovamo 
i naselili se u kraju, napuštenom od prvobitnog starinačkog stanovništva 
zbog opasnosti od turskih pljačkaških provala. Ti novi stanovnici došli 
su iz sjeverne Dalmacije, sa područja bivših općina ninske, biogradske i 
benkovačke. Oni sami sebe zovu Bunjevci i njima pripadaju današnja 
prezimena: Anići, Ažići (Adžići), Babici (u planinskim naseljima), Bu- 
ljevići, Devčići, Glavaši, Krmpotići, Margete, Markovići, Milcševići, Mi- 
škulini, Modrici, Mršići, Nekići, Petrovići, Rog’ ći, Rončevići, Rukavine, 
Samaržije, Skorupi, Šimunovići, Vukelići, Žarkovići.
Najveći dio tih prezimena nalazi se i danas u naseljima spomenutih 
triju općina u sjev. Dalmaciji, sa čiieg su se teritorija u 17. stoljeću dose-
lili. Prema popisu pučanstva iz 1930. u tamošnjim naseljima nalazila su 
se ova prezimena: Anići, (Skabrnje, Kruševo, Pristeg, Smilčić), Adžići 
(Dračac, Medviđa, Starigrađ), Babici (Korlat, Vrana, Smilčić, Pridraga, 
Podgradina, Radašinovac), Devčići (Dračevac), Markovići (Nadin), Mi- 
loševići (Sukošan), Modrici (Vrsi, Rastovac, Obrovac, Korlat, Posedar- 
je), Mršići (Vrana), Nekići (Jasenica, Obrovac, Paljno, Podgradina, Po- 
sedarje, Seline, Bulić, Vukšić), Petrovići (Budak), Rogići (Skabrnje, Po- 
lešnik-Lovinac, Biograd, Raštane, Kruševo, Nadin, Popović, Vrana, Šo- 
pot, Zemunik), Rončevići (Briševo, Vrsi, Jasenica, Islam Latinski, Pose- 
dar je), Rukavine (Vir, Slivnica, Lopar na Rabu), Samaržije (Briševo, 
Ražanac, Biograd, Polača), Stanišići (Petrčane), Vukelići (Skabrnje), 
\ ukelije (Korlat).
46 R. Lopašić. spom. 1. 317, 340, 343 i 350 i B. Gušić, Dabri, izd. JAZU 1959, 6tr. 
25 i 26.
47 R. Lopašić, o. c. 2, 290 i A. Ivić, o. c. 131.
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U Popisu stanovništva pomenutih općina nema stanovnika s ovim pre-
zimenima: Miškulin, Margeta, Glavaš, Skorup, Vrban, Šmunović i Žarko- 
vić. Međutim, u Polešniku operne ninske postoji prezime Blagđanović, 
u Banju i Dobropoljani biogradske općine Blagdanić, u Radovinu i Dra- 
eevcu ninske općine Marasović, a u najstarijem župskim maticama Jurie- 
va zapisana su ova imena:
Jure Blagdan, to jest Jure Miškulinović (4. VI 1710),
Ivan Miškulinović aliter Blagdanović (18. III. 1729),
Jure Miškulin ali Marasović (18. XII. 1731),
Luka Miškulinović aliti Marasović (9. VI. 1736).
Današnja prezimena Glavaš, Margeta, Šimunović, Vrban u najstarijim 
maticama zapisana su na više načina: Glavaš i Glavašević, Margeta, Mar- 
gita, Margetić, Margitić, Marko Sternić aliter Šimunović (19. VII. 1717), 
pa se iz toga može zaključiti da su ta prezimena svoj današnji oblik do-
bila tek u novome kraju, kad je u vojnički strogo organiziranoj Vojnoj 
krajini svaki pojedinac morao biti registriran po svome stalnom imenu 
i prezimenu.48 U prilog tome govori i ova činjenica. Među stanovništvom 
koje se doselilo iz sjeverne Dalmacije nailazimo na ovakve nadimke: 
Brkljača, Crnjak, Drlić, Galić, Guslica, Kokić, Musić, Puntar (ović), 
Relja, Srdari, Šuljak, Vuksan, Zurci, a u spomenutom Popisu iz 1930. 
susrećemo prezimena: Brkljača (Zemunik, Radovin, Filip Jakov, Nunić, 
Raštević, Slivnica), Crnjak (Podgradina), Drlić (Rađašinovac), Galić 
(Ceranje, Islam Latinski), Guslica (Škabrnje), Kokić (Novigrad, Pridra- 
ga), Musić (Lišane Ostrovičke), Puntarević (Zaton), Relja (Visočane, 
Ražanac), Srdarević (Sikovo, Medviđa), Srdarović (Raštane), Šuljak (Ze-
munik), Vuksan (Šopot), Zurak (Škabrnje, Lisičić, Vrana, Perušić, Ben-
kovac, Novigrad, Posedarje, Bulić).
Isto se tako u najstarijim maticama Jurjeva spominje češće prezime 
Lergić (danas ima i toponim Lerguša), koga više nema, a u Slivnici ben-
kovačke općine postoji vrlo rašireno prezime Lerga.
Između Jurjeva i Oltara postoji toponim Matešić-pod, gdje žive dvije 
obitelji Vukelića, a u nekoliko naselja ninske i biogradske općine (Sta-
novi, Diklo, Raštane, Slivnica) susrećemo prezime Matešić. Isto prezime 
nalazi se i u najstarijim maticama Jurjeva:
Miško Matešić aliti Vukelić (7. X. 1703),
Petar Matešić aliter Vukelić (18. IV. 1712).
U najstarijim maticama Jurjeva spominje se nadimak ili prezime Štu- 
lina, koga danas nema, a prezime Štulina ima u Poljicama ninske općine.
Drugi sloj stanovništva Jurjeva potječe od doseljenika koji su u toku 
17. i 18. stoljeća došli iz vinodolskog ili riječkog primorja, iz Senja i 
vjerojatno s otoka Krka. Njihova su prezimena: Babič (više rodova u 
Jurjevu), Benković, Biondić, Frulić, Gržeta, Lenac, Lopac, Lukanović, 
Martinić, Matičić, Popović, Rupčić, Škrgatić, Turina, Valković, Veljačić.
48 Skorupi ili Skorupovići, kao i Krmpotići, pripadaju doseljenicima koji su još 
1605. došli u Lič, odatle u Krmpote i u svetojuračku planinu.
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Ovim doseljenicima pripadaju jamačno i Grga Skomerža i Skomeržić 
(M. 1701 i 1702), Juriša Golać (M. 1718) i meštar Ivan Blažičević (M. 
1722), a to su sve stari i poznati patronimici iz vinodolskog primorja.
Ti su doseljenici bili mahom majstori, zanatlije (stolari, zidari, kovači, 
mlinari, vinogradari, mornari, ribari).49 Njih je vjerojatno privuklo novo 
naselje u današnjem Jurjevu, jer su u njemu mogli naći zarade, a blizina 
i obilje šuma, naročito drvene građe za pravljenje baraka i vesala, moglo 
je na te majstore samo privlačno djelovati. Možda je bilo među njima i 
kakve tradicije ili veze s ranijim starinackim stanovništvom koji su 6e 
pred opasnošću od turskih pljačkaških upada mogli skloniti jedino u 
tvrdi Senj, na najbliže otoke ili u vidodolsko primorje. Doseljenici iz 
sjeverne Dalmacije bili su stočari i ratari, a to im je zanimanje ostalo 
do danas. Njima su bili potrebni majstori, jer su došli u puste i nenase-
ljene krajeve, pa je trebalo podizati kuće, kopati bunare i šterne, po-
pravljati alat, praviti obuću i si.
Potomci doseljenika iz vinodolskog i riječkog primorja i danas su no-
sioci stolarske, zidarske i uopće rukotvorne radinosti i vještine u Jurjevu.
Treći sloj stanovništva u Jurjevu predstavljaju došljaci u posljednjih 
sto godina. Njihova su prezimena: Babnik, Pajdaš, Pintar, Ilauch, Viđ- 
mar, Žumberac. Oni su se doselili ili kao trgovci ili u vezi s eksploataci-
jom velebitskih šuma ili kao državni službenici koji su se u jurjevu po- 
ženili i stvorili potomstvo.
Kratice za neke izvore
Arkiv -  Arkiv za povjesnicu jugoslavensku, Zagreb, izdanje JAZU.
Cad. — Cadastre National đel’ Istrie, Sušak 1946.
Deč. hris. -  Dečanske hrisovulje, Beograd 1880.
Lopašić spom. — Lopašić R. Spomenici hrvatske krajine, U U? IR Zagreb, 
1884, 1885, 1889.
Lopašić urb. — Lopašić R. Hrvatski urbari, Zagreb 1894.
Pjev. crn. — Pjevanija crnogorska i hercegovačka, u Lajpcigu 1837.
Star. -  Starine, izd. JAZU.
Statist. — Statistika mjesta i pučanstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
1880.
ZBNZ — Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, izd. JAZU.
49 Isp. u najstarijim maticama: Jure Valković aliter Kovač (1721), Jakov Valko- 
vić aliter Kovač (1721), Ivan Maličić malinar (1701).
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